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GLOSARIO 
ACTIVIDADES COGNOSCITIVAS: es un proceso a través del cual el sujeto capta 
los aspectos de la realidad, a través de los órganos sensoriales con el propósito 
de comprender la realidad. 
ACTIVIDADES METACOGNOSCITIVAS: la capacidad que los sujetos tenemos de 
planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar 
el proceso, evaluarlo para afirmarlo o bien para proceder a su modificación. 
AMBIENTE: el ambiente como construcción social, se encuentra en la espacio 
temporalidad de las relaciones sociales al campo de análisis de las 
transformaciones que se suceden conforme a las variaciones históricas de 
comportamiento y organización social, produciendo y reproduciendo la población 
con respecto a los recursos naturales, entendidos como categoría histórica y 
cultural. 
ANÁLISIS: descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos 
para clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de vista 
hasta optar por el más preciso y representativo. 
CAPACITACIÓN: hacer a alguien apto, habilitarlo para alguna labor o actividad 
específica. 
COMPUTADOR: es una colección de circuitos integrados y otros componentes 
relacionados que puede ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado 
por un usuario o automáticamente por otro programa, 
CREATIVIDAD: denominada también inventiva, pensamiento original, imaginación 
constructiva, pensamiento divergente.., pensamiento creativo, es la generación de 
nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 
conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 
COMPROMISO: como la inversión personal, es una ocupación o sistema de 
creencias, ideología. 
CONOCIMIENTO LÓGICO: es el que el niño construye en su mente a través de 
las relaciones con los objetos. Desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 
complejo. Teniendo en cuenta que el conocimiento adquirido una vez procesado 
no se olvida, ya que la experiencia proviene de una acción. 
CUESTIONARIO: instrumento de observación formado por una serie de preguntas 
que se contestan por escrito. 
CURRICULO: conjunto de criterios, planes de estudio, programas metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural, nacional, regional, local, incluyendo también los recursos 
humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 
el P.E.I. (Art.76 Ley General). Currículo es, la oportunidad para repensar el trabajo 
pedagógico hacia la construcción de un hombre social, creativo y lleno de valores, 
en un contexto social específico. 
EDUCACIÓN: acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. 
La educación es el complemento de la Institución. 
ESCRITURA: forma de expresión y representación prescrita por medio de signos y 
códigos. 
ESTRATEGIAS: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin. 
FORMACION INTEGRAL: proceso de desarrollo humano y social del ser. 
HABILIDADES: Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición 
para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con 
las personas, bien a título individual o bien en grupo. 
INTERNET: es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente 
unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. ... 
LECTURA: La lectura es una actividad absolutamente humana, que nos permite, 
gracias a su realización y puesta en práctica, ... 
MÉTODOS: es una serie de pasos sucesivos que conducen a una meta. El 
objetivo del profesional es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita 
generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. Por 
ende es necesario que siga el método más apropiado a su problema, lo que 
equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo. 
PENSAMIENTO CREATIVO: consiste en el desarrollo de nuevas ideas y 
conceptos. 
TICs • tecnología de información y comunicación. 
RESUMEN 
En el presente trabajo se presenta una estrategia pedagógica encaminada a 
mejorar los procesos lecto-escritores, en los estudiantes del grado tercero de la 
básica primaria, en la Institución Educativa El Pando, sede José Celedón García, 
en la cuidad de Santa Marta, ya que a través de la observación diagnóstica, en 
dictados, transcripciones, lecturas, producción de textos que se les realizó a los 
estudiantes se pudo evidenciar que de los treinta y cinco estudiantes el 20% 
presentan problemas de lecto-escritura. Dicha estrategia es producto de un 
proceso de investigación cualitativa bajo el enfoque de la investigación-acción 
colaborativa. La propuesta pedagógica se constituye en una herramienta 
orientada a estimular un pensamiento caracterizado por la apertura, flexibilidad y 
originalidad, contribuyendo al desarrollo de competencias como la toma de 
decisiones, la planificación y solución de problemas tanto académicos como 
cotidianos.. 
Palabras claves: estrategia pedagógica, dictados, transcripciones, producción, 
pensamiento creativo, 
INTRODUCCIÓN 
En el actual siglo XXI, en la Sociedad del Conocimiento modelada por el avance 
científico permanente, implica ante todo el reconocimiento y valorización de la de 
los medios de comunicación actuales, ordenadores e incremento de la 
información, cada vez más audiovisual, multimedial e hipertextual. Por ello, 
pensar en la realidad actual es pensar en una nueva forma de cultura, 
caracterizada por la tecnología, aprendizaje permanente y gestión del 
conocimiento. Todos estos aprendizajes son pilares fundamentales y, son 
dimensiones infaltables para la competitividad, el progreso económico y el futuro 
de las personas, así como para avanzar hacia el mejoramiento de la calidad de 
vida y la equidad de las políticas a implementar. 
En el ámbito de la formación para el trabajo, la significación de estos pilares y, 
concretamente, de la presencia y los aportes de las tecnologías de la información 
y la comunicación (en adelante TIC) ha sido reafirmada e impulsada por la 
Recomendación 195 de la OIT de junio de 2004 sobre el Desarrollo de los 
recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente que 
constituye el marco de referencia más actual y abarcativo sobre las principales 
cuestiones de este ámbito de acción. 
La formación profesional y técnica de América Latina y el Caribe, siempre atenta y 
comprometida con los cambios y desafíos de los escenarios del trabajo y la 
educación, viene dedicando enormes esfuerzos humanos y materiales a analizar, 
valorizar e incorporar estas dimensiones en su accionar. Siempre la introducción y 
difusión de una innovación causa un desequilibrio en el contexto en el cual se 
introduce, especialmente en las primeras etapas de su propagación, por ello la 
retroalimentación permanente y colectiva entre desarrollos conceptuales y 
experiencias de implementación es crucial tanto para entender estos 
desequilibrios como constitutivos del propio proceso de cambio como para 
minimizar sus costos y avanzar, lo más rápida y seguramente posible, hacia un 
salto cualitativo que restablezca el equilibrio.' 
El presente documento de trabajo ha sido concebido, precisamente, como un 
insumo para esta tarea de retroalimentación y de construcción colectiva de 
conocimiento y alternativas sobre los impactos de la incorporación de las TIC en 
las políticas de formación para el trabajo. Procura visualizar el actual estado del 
arte en términos de búsquedas, hallazgos, aprendizajes y desafíos, y se propone 
sistematizar interrogantes, dificultades, avances y experiencias desarrolladas en 
los últimos años. Este intercambio se ha procesado por diversos medios: talleres, 
1 CINTERFOR/OIT La nueva Recomendación 195 de OIT. Montevideo: Cinterfor/OIT. 2006.94p. 
(Trazos de la Formación, 30). 
encuestas, foros, descripción y autoevaluación de las propias experiencias y de la 
visita a las de otras entidades. 
Además los padres de familia en unión con los docentes y la comunidad en 
general se preparen adecuadamente en el conocimiento y manejo de las nuevas 
tecnologías, ya que esta unión ayudará a la formación tanto intelectual, como 
social y espiritual del alumno concientizándola de la labor importante que 
desempeñan dentro de la comunidad. Los alumnos de hoy en día se enfrentan a 
un mundo global y de diversificación caracterizado por rápidos cambios donde 
prevalece la necesidad de comunicación. 
Según Sánchez, J. (1999. Pág.90)2 "Aprendizaje, tecnología y sociedad del 
conocimiento". Construyendo y aprendiendo el computador., los niños interactúan 
tempranamente con una diversidad de tecnología, de información y comunicación 
y los docentes desafiados hoy a educar a las generaciones para un presente 
cambiante y para un futuro incierto. 
Este contexto requiere de unos estudiantes creativos, críticos, capaces de pensar, 
razonar y abstraer y que puedan resolver problemas. Además deberá ser un 
aprendiz flexible, aliado al cambio, adaptable a situaciones nuevas, capaz de 
manejar la incertidumbre con visión de un mundo actual. Dicha persona provista 
de unas competencias básicas podrá tener mayores oportunidades de desarrollar 
sus potencialidades humanas y por lo tanto de crecer como persona. Es obligación 
facilitar y mediar su desarrollo. Las tecnologías denominadas también TIC 
- Tecnologías de información y comunicación- facilitan el aprendizaje autónomo y 
a la vez colaborativo. Con el uso de las tecnologías informáticas le resulta más 
fácil al alumno ser protagonista de su propio aprendizaje, se conecta 
generalmente con la interactividad que provee las tecnologías de la comunicación 
y de la información, y el creciente desarrollo de este contribuye a que en el ámbito 
educativo se lleve a cabo las necesarias transformaciones para adecuarse a una 
sociedad en estado de cambio permanente, con nuevas necesidades y valores. 
En los procesos de enseñanza y en los de aprendizaje debemos apropiarnos de 
las herramientas tecnológicas que la sociedad desarrolla, introduciéndolas como 
medio que posibiliten la comunicación eficaz en las aulas, por lo tanto el papel del 
educador según Pere Marqués(2.000)3 no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) 
unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 
accesible, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera 
autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal 
2 SANCHÉZ. J. (1999).-. "Aprendizaje, tecnología y sociedad del conocimiento." Construyendo y 
Aprendiendo el computador. Universidad de Chile. 1999. Santiago de Chile. Pag 90. 
3 peremarques.pangea.org/docentes.htm.  
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mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa 
información disponible y las potentes herramientas TIC, tengan en cuenta sus 
características (formación centrada en el alumno) y les exijan un procesamiento 
activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio 
conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización 
de la información. 
El presente trabajo se encuentra soportado con las teorías de autores reconocidos 
en las letras, psicológico, psicopedagogía, filosofía, etc, tales como: 
Plazola Curiel, Merlín Wittrock, Felipe Alliende, Adams Y Bruce, Jean Piaget, 
Antonio Blay, Olegario Ordoñez, Dias, Elisie Rockwel, Andres Marly, Anton 
Schuher, Peter Woods, Beltrán Lleras, Juan Carlos Silva, Domingo Méndez, Pere 
Márquez, Hecheverria 2000, entre otros en cuanto a la fundamentación teórica del 
diseño metodológico; y en aspecto legal fundamentamos nuestro proyecto en la 
Ley General de Educación de 1994, el código del menor, resolución del 2343 del 5 
de junio de 1996 y la resolución 1860, pensadores que con su forma de ver el 
mundo, nos prestaron su realidad que es la de todos, para que sirvieran de 
soporte, para hacer un trabajo a la altura de sus pensamientos y sus enseñanzas 
de tal forma que el docente en la práctica de lo anterior hiciera a sus alumnos 
participantes activos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tomando como 
útil todo lo que lo rodea de tal manera que el alumno reflexione sobre sus 
actividades rutinarias y las oportunidades que a este se le presenten para 
participar según sus necesidades en actividades de comprensión de texto escritos 
que sean desarrolladas en la escuela con el objetivo de que pueden crear sus 
propios conceptos o conocimientos. 
En relación con lo anterior esta investigación pedagógica va encaminada a 
mejorar los procesos lecto-escritores, en los estudiantes del grado tercero de la 
básica primaria, en la Institución Educativa Distrital El Pando sede José Celedón 
García, en la cuidad de Santa Marta, en aras de desarrollar sus competencias 
comunicativas, ya que a través de la observación diagnostica, en dictados, 
transcripciones, lecturas, talleres, producción de textos que se les realizó a los 
estudiantes, se pudo evidenciar el bajo nivel académico que poseen en estos 
procesos, los cuales son esenciales para lograr el perfil que deben poseer los 
estudiante de hoy día. 
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1. TITULO 
Las tecnologías de la información y la comunicación como mediadoras para 
mejorar los procesos de la lecto-escritura : un estudio de caso en el grado tercero 
en la Institución Educativa Distrital El Pando sede José Celedón García en la 
ciudad de Santa Marta. 
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2. ANALISIS DEL CONTEXTO 
Es necesario que se conozca el origen sociocultural de la población en estudio 
para poder encausar de manera real los fenómenos que inciden en forma directa e 
indirecta en el desarrollo de la población textual de los estudiantes. Este hecho 
refleja la necesidad de saber de antemano cuales son los orígenes culturales de la 
comunidad donde se adelanta el mismo. 
La Institución Educativa Distrital El Pando, sede José Celedón García, se 
encuentra ubicada en el Barrio las Acacias (Sector la Lucha), a la entrada del 
Distrito Turístico, Cultural Histórico de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
con fácil acceso a la Troncal del Caribe. Esta cpmunidad es de carácter 
vulnerable, la conforman personas afectadas por la pdbreza extrema, victimas de 
la violencia, desplazados y reinsertados. En sus habitantes se evidencia el 
desempleo, las enfermedades, la desnutrición, el bajo nivel de educación y la baja 
autoestima; se refleja el resentimiento social por el desarraigo y separación de sus 
raíces biológicas y culturales, el temor de volver a sus hogares., por lo que es 
frecuente encontrar la mendicidad, la delincuencia y la desocupación. 
Muchas de estas familias la necesidad los conduce a priorizar la búsqueda de la 
superación de los factores de la violencia o pobreza, dejando de lado su desarrollo 
integral y su superación personal y familiar. Otras se dedican a trabajos informales 
como venta de minutos, ventas de frutas, recolección de chatarras, servicio 
doméstico, etc., dejando a sus hijos al cuidado de terceros y muchas veces solos, 
esto determina algunos de los factores que inciden en la falta de acompañamiento 
de los padres hacia sus hijos en los procesos dentro y fuera de la institución. 
En los alrededores de la institución se encuentran fábricas, barrios apartados 
ubicados en los cerros o lomas, los cuales carecen de los servicios básicos como 
son el agua, el fluido eléctrico; por el sistema de comunidad, es decir, un 
contador comunal en donde cada familia aporta una cuota mínima estimada por la 
vecindad, no cuentan con calles pavimentadas, acueducto y alcantarillado. La 
comunidad no cuenta con las condiciones básicas de salud, no poseen un centro 
asistencial cercano y se ven en la necesidad de trasladarse a otra parte de la 
ciudad, esto hace que en muchas ocasiones no accedan a los servicios médicos 
por no tener los recursos económicos suficientes para cubrir estas necesidades, 
viéndose afectado el desarrollo físico, mental e integral de los niños, reflejándose 
en un bajo rendimiento académico y social. 
La participación ciudadana se ve poco reflejada por la apatía de los entes 
gubernamentales hacia las familias vulnerables de la ciudad, que no tienen en 
cuenta principios tales como la equidad, la inclusión, el desarrollo integral así 
como la participación, tanto en el ejercicio de los derechos como en los de los 
deberes para la construcción, sostenimiento y mejoramiento de sus problemas 
económicos, sociales y culturales. 
Según las fichas de matriculas de los estudiantes arrojan el nivel socio-cultural en 
que se encuentran cada uno de ellos con lo cual denotamos el 60 % de los niños 
son desplazados, el 20 % son de estrato bajo-bajo, y el otro 20 % es de estrato 1. 
Realizada la encuesta a padres de familia se evidencia el bajo nivel académico de 
los mismos. La encuesta nos da como resultado un 30% de los padres no alcanza 
a la educación básica primaria, el otro 30% alcanzó a terminar el ciclo de la básica 
primaria, el 20% llegó a culminar el tercer grado y el otro 20% afirma no saber leer 
ni escribir, son analfabetas. Con lo anterior podemos concluir que los niños 
presentan su bajo rendimiento y poco acompañamiento en su quehacer diario. 
Las familias provienen de diversos lugares del país, y generalmente viven en 
desintegración familiar (uniparental) conformadas por terceras personas 
(padrastros, madrastras, tíos, abuelos), se observa la carencia de apoyo, amor, 
afecto filial, repercutiendo esto negativamente en las relaciones interpersonales, 
ya que hay mucha deserción escolar, puesto que las niñas a muy temprana edad 
buscan parejas como solución a sus problemas familiares. 
La comunidad no cuenta con las condiciones básicas de salud, no poseen un 
centro asistencial cercano y se ven en la necesidad de trasladarse a otra parte de 
la ciudad, esto hace que en muchas ocasiones no accedan a los servicios médicos 
por no tener los recursos económicos suficientes para cubrir estas necesidades, 
viéndose afectado el desarrollo físico, mental e integral de los niños, reflejándose 
en un bajo rendimiento académico y social. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los estudiantes que asisten a la Institución Educativa Distrital, sede José Celedón 
García, en la ciudad de Santa Marta, al grado tercero de la básica primaria se 
encuentran dentro de las etapas de las operaciones concretas de acuerdo a las 
teorías de Piaget4. En este período, el niño hace uso de algunas comparaciones 
lógicas, como por ejemplo: la reversibilidad y la seriación. La adquisición de estas 
operaciones lógicas surge de una repetición de interacciones concretas con las 
cosas, aclarando que la adquisición de estas operaciones se refiere sólo a objetos 
reales. 
Con esta adquisición de las operaciones concretas, se produce una serie de 
modificaciones en las concepciones que el niño tiene sobre las nociones de 
cantidad, espacio y tiempo, y abre paso en la mente del niño a las operaciones 
formales en su desarrollo intelectual. Sin embargo en diagnóstico realizado 
presentan las siguientes características en el área de lengua castellana: Al realizar 
dictados, copias, y producciones espontáneas de textos se evidencia omisión, 
inversión, agregado y sustitución de grafemas. A nivel de lectura esta es 
silabeada, no acorde al grado escolar y en ocasiones no pronuncian 
correctamente las sílabas cc v, (distorsión de grupo silábico). 
En algunos estudiantes se evidencian falta de conciencia fonológica5, que es la 
capacidad o habilidad que le posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, 
manipular deliberadamente y obrar con los sonidos (fonemas) que componen a las 
palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de 
las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la 
información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender a 
diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e 
indispensables para que las palabras adquieran significado. En el aprendizaje de 
la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es como "un puente" entre las 
instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria para 
poder comprender y realizar la correspondencia grafema-fonema. 
La motricidad fina se ve afectada en la falta de precisión para recortar, colorear ya 
que no hay un manejo adecuado en el respeto de los límites. En general los 
estudiantes muestran una apatía evidente hacía las áreas que implican hacer uso 
de los procesos lectores y escritores, sin embargo se interesan por las actividades 
que tienen que ver con el área de informática, en donde se observan destrezas en 
el manejo de algunos de los componentes del computador, (Mouse) y para 
acceder al Internet., las llamadas TICS. 
I
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Todo esto lleva que los estudiantes presenten un bajo rendimiento académico y 
sus producciones escritas estén por debajo de los estándares básicos de calidad y 
de las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional6, el cual 
propone algunos logros que los alumnos deben alcanzar al terminar el grado 
tercero y que en su gran mayoría no se cumplen, ya sea por falta de tiempo o por 
falta de conocimiento tanto de los estudiantes como de los profesores. La 
realidad de los centros educativos nos muestra cómo la diversidad de intereses y 
de actitudes presentes en los claustros da lugar a muy diferentes grados de 
implicación en la innovación. Determinados centros son conocidos por su casi 
permanente presencia en proyectos, y el cambio parece ser una constante a lo 
largo de los cursos. Este tipo de centros constituye una minoría dentro del 
panorama general, que parece lastrado por un pesimismo o por una desidia, en 
parte tópico y en parte realidad 
Creemos poder señalar algunas razones de rechazo, una tiene que ver con la 
incongruencia de las necesidades y de los recursos. Muchos centros solicitan 
mejoras en sus espacios como profesores de apoyo, o simplemente, alguien que 
cubra las bajas. Mientras comprueban que tales necesidades básicas no se 
cubren, pueden ver cómo miles de ordenadores llegan a los centros y se 
preguntan si antes no debieran ser tenidas en cuenta otras prioridades del 
sistema. Los docentes se plantean si no es suficiente con tres o cuatro 
ordenadores en el aula y alguna sala de informática. La mayoría de los centros no 
se opondría a tales medidas. 
La mayoría del profesorado está acostumbrado al uso del libro y del cuaderno de 
trabajo. Enfrentarse a una clase en la cual el ordenador es el mediador del 
aprendizaje exige una revolucionaria reconversión de los docentes y de las 
estrategias de enseñanza. Esto, claro está, si el ordenador estuviera siempre en 
uso durante todas las horas de docencia. Como tal situación no parece que pueda 
esperarse, el sentido común debiera prevalecer entre todos, de modo que la 
administración admitiera un cambio en el modelo y el profesorado empezara a 
contemplar seriamente que la red Internet y el ordenador pueden ayudarle en los 
procesos de enseñanza. De este análisis se desprenden algunos interrogantes a 
saber: ¿Se pueden utilizar las TICS como estrategias pedagógicas que puedan 
contribuir a mejorar los procesos lectores y escritores en los que se están viendo 
afectados los estudiantes de la Institución Educativa Distrital El Pando, sede José 
Celedón García? . 
¿Cómo optimizar el desarrollo académico y conceptual de los estudiantes, para 
que sea participe de los procesos de enseñanza, lectura e investigación, 
integrando las TIC y convirtiéndolas en una ventaja competitiva de calidad y 
adquisición de nuevos conocimientos por parte de la comunidad escolar?. 
6 Ministerio de Educación Nacional. Educación en tecnología: propuesta para la educación 
básica (PET 21), Serie Documentos de Trabajo, Bogotá, MEN 1996. 
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4 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA CENTRAL 
El ser humano es poseedor de grandes dones siendo quizás, el más prodigioso, el 
lenguaje; considerado por Chonsky, N (1984)7, como la facultad única e innata que 
le permite comunicarse. Esa facultad de comunicación la realiza a través de 
diferentes manifestaciones o lenguas, lo que lleva a permitir distinguirse de los 
otros animales. Con el transcurrir del tiempo, el ser humano, a través de sus 
investigaciones y trabajo en base al enfrentamiento de sus necesidades, siendo 
una de ellas, la comunicación, ha generado muchos beneficios y comodidades 
para la sociedad en relación al sistema de la comunicación hoy en día, hay nuevas 
tecnologías para una eficaz y rápida transmisión de información y comunicación, 
de la cual una es innovadora tecnología telefonía por Internet. 
En la última década los sistemas de medios de comunicación masiva y de 
educación han sufrido cambios, debido al desarrollo y la difusión de nuevas 
tecnologías de información y las comunicaciones por Internet. La enorme 
avalancha de recursos informativos que dan vida a Internet sentaron las bases 
sobre las que muchas investigaciones coincidieron al pronosticar cambios 
radicales en las instituciones. Ahora con cierta visión hacia el futuro, se puede 
afirmar que falta un largo trecho por recorrer para lograr una conexión conveniente 
entre el sistema educativo y las tecnologías de información y comunicación. Se 
puede pensar en una relación entre las Tecnologías, el Internet y los medios de 
comunicación en las instituciones educativas, en los últimos años, diferenciando, 
básicamente, tres etapas: Fascinación y adquisición de los primeros equipos 
informáticos, aulas de informática fueron conectadas a Internet, integrar la 
informática en el diseño curricular. 
En el ámbito educativo, la perspectiva docente implica el facilitar el acceso a 
nuevos conocimientos, en los cuales la información se nos presenta en diversos 
formatos que conjugan una gama de opciones tanto de representación como de 
estilos de aprendizaje. Estudios de la UNESCO y el Banco Mundial señalan una 
creciente demanda de conocimientos básicos de informática y capacidades en las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Lo cual plantea 
nuevas exigencias en formación en los sistemas educativos. (ANUIES, 2001)8. 
Los primeros niveles de la educación básica, son claves y fundamentales en el 
proceso de desarrollo de los estudiantes, al respecto, se señala que ser 
competente en lectura, escritura y matemática es la condición necesaria para 
participar en la sociedad de la información. Otorga la habilidad de comprender y 
utilizar el universo simbólico que nos rodea. Proporciona las herramientas para 
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aprender a lo largo de la vida y para desempeñarse como un miembro activo de la 
sociedad. (Brunner, 2000).9 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), han sido importantes 
motores del cambio cultural, social y económico en las últimas décadas. El 
impacto de estos medios y las exigencias de la sociedad actual se van haciendo 
notar de manera gradual en el mundo educativo, a pesar de que los mayores 
cambios no son una consecuencia directa de la tecnología sino de las 
transformaciones que la tecnología ha provocado en el sistema social, tarde o 
temprano se insertaran definitivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Las Tic pueden facilitar el aprendizaje de conceptos y materias, pueden ayudar a 
resolver problemas y pueden contribuir a desarrollar habilidades cognitivas, esto 
sugiere que la factibilidad de uso en sectores o disciplinas de aprendizaje tan 
fundamentales y complejas como la matemática es una posibilidad real. 
Así las cosas, al enfocar los fenómenos metacognitivos teniendo como objetos los 
propios procesos cognitivos y las actividades que le son concomitantes, hace 
posible hablar de metacognición, relacionada con los diversos procesos(ejemplo: 
metamemoria, metaatencion, metalenguaje, metaaprendizaje, entre otros). La 
auto regulación metacognitiva se apoya en determinados conocimientos de la 
cognición, es decir, las formas socialmente establecidas que permiten al sujeto 
interactuar con los diferentes objetos cognitivos u objetos de la cognición, a fin de 
obtener de ellos, determinada información o realizar determinados fines, por 
ejemplo, con respecto a la lectura, se habla de metalectura(ML), cuando el sujeto 
a partir de determinada representación (concepto) a cerca de que es leer, 
estructura su actividad, desplegando determinadas estrategias que le permiten 
realizar efectiva y eficientemente el tipo de acciones y obtener los resultados que 
son propios de la lectura, según él la entienda, por ello se puede decir, que en 
calidad de los elementos metacognitivos en la lectura aparece la representación 
de lo que es leer y las estrategias de lectura, que le son concomitantes, y que 
aparecen en una u otras formas de la representación elaborada. 
En una forma amplia, la actividad metacognitiva(MC), se expresa principalmente 
como determinada conjugación de una representación de lo que es solucionar un 
problema y de las estrategias propias de este tipo de actividad, que son posibles 
desplegar, poner en funcionamiento al realizarla. 
"Que la autorregulación metacognitiva tiene la función principal de ejercer una 
función reguladora (de monitoreo y control) de la actividad cognocitiva que esta 
realizando el sujeto y que ella tiene dos componentes: conocimiento a cerca de la 
cognición y Regulación de la cognición" (0.Slife,J.Weiss t T. Bell, 1987)10 . 
9 mt.educarchile.cl/mtabrunner/archives/2008/.../post_90.html - 
1 'www.monografias.com > Educacion 
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En el caso de los alumnos, al programar el estudio individual, debe ser consiente 
de lo que se propone lograr y como, por que vía, con el empleo de cuales 
estrategias, por su parte, Brown, (1980)11, plantea como elementos de la 
cognición: Saber como se sabe, saber lo que se sabe, saber lo que se necesita 
saber, saber la utilización de una intervención activa 
La metacognición en el campo de la lectura consiste en tomar conciencia del 
propio proceso de lectura de manera que el lector pueda supervisar y controlar su 
interacción con el texto, darse cuenta qué partes no comprende y porqué y, 
además, saber como resolver estas dificultades. 
¿Cuáles son los objetivos de las TICs en el ámbito educativo? 
El aprendizaje que solía ser un claro proceso trashumano, se ha convertido en 
algo en lo que la gente comparte, cada vez más, poderosas redes y cerebros 
artificiales. El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial 
que agrupe todo el saber y todas las mentes. 
Con este surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el 
aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de conocimientos 
que se concibe, está de por medio la computadora y por ende la introducción de 
las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos y el empleo de las 
tecnologías de información y comunicación. 
La educación del tercer milenio es: aprender a aprender, aprender a conocer, 
aprender a hacer, y aprender a comprender al otro, por ello aquí planteamos 
algunos de los objetivos que se esperan cumplir en el aspecto educativo con el 
empleo de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en 
una valiosa herramienta de transformación y desarrollo de los niveles de bienestar 
de diferentes ámbitos de la sociedad, habiendo cambiado la forma de vivir de la 
gente, su forma de comunicación, trabajo, nuevas modalidades de crear 
conocimientos, educación, nuevas formas de hacer negocios, y de conducir la 
administración pública. 
En el Plan de Gobierno "País Seguro"12 se plantea la necesidad de masificar 
dichas herramientas tecnológicas con el fin de dinamizar el desarrollo económico y 
social de El Salvador. Consecuente a ese objetivo se han coordinado actividades 
entre el Gobierno, el sector productivo, la academia, además de que se constituyó 
la Comisión Nacional para la Sociedad de la Información (CNSI) para 
Brown, F. (1980). Principios de la medición en psicología y educación. México: El Manual 
Moderno. 
12 
 www.elac2007.org.sy/docs/pres_punteoelac.pdf 
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efectivamente lograr la inserción de nuestro país en un mundo globalizado e 
interconectado. 
En ese sentido, nuestro Gobierno participó activamente en la Conferencia 
Regional Ministerial de América Latina y el Caribe, preparatoria para la segunda 
fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada 
en Río de Janeiro, Brasil en junio 2005, del que derivó el Plan de Acción eLAC 
2007 y que marca el inicio del proceso de la Sociedad de la Información en la 
región de América Latina y el Caribe. Fue en esta misma Conferencia en la que se 
propuso a El Salvador como sede de la "II Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información eLAC2007". 
Considerando la comprensión de texto como la etapa mas importante en el 
aprendizaje, que sirve al estudiante para afianzar su conocimiento, es de vital 
importancia conocer algunas investigaciones acerca del tema en que se basa este 
proyecto; mencionando algunas personas que han tomado el interés por este tipo 
de problemas tales como Alfonso Rodríguez, profesor de la universidad del 
Atlántico y del Norte de Barranquilla y columnista del periódico el heraldo, puntos 
por los cuales el cree que no se comprenden y son los siguientes: 
Si el profesor no enseña a sus alumnos será muy difícil o remoto, que alcance 
una verdadera comprensión de lectura, ya que para que esto suceda debe hacer 
que el estudiante participe de la forma activa y continua en el proceso de lectura. 
Se debe dejar mandar a recoger por completo esta educación tradicionalista que 
lleva a los alumnos al temor y muchas veces a la apatía por la lectura y esta traerá 
como consecuencia no tocar ni las pautas de la comprensión. 
Insiste que para llegar a una verdadera comprensión de lectura hay que pasar 
por algunos niveles en la misma lectura que van desde las palabras; las frases, los 
párrafos hasta el mismo análisis y comprensión textual. 
El profesor Alfonso Rodríguez (si no leemos bien, no comprende. Diario el Heraldo 
27 septiembre de 1997), ha basado su investigación en la hipótesis interactiva de 
Miguel de Zubiria (Teoría de las seis lecturas Santafé de Bogotá fundación Alberto 
Merani 1995) en el que desarrolla, implementa extiende al dominio de lo 
pedagógico y lo curricular el "modelo " de comprensión lectora planteado por 
V.Dijk-Kintsch (Teum La Ciencia del texto Barcelona Paidas 1978) hoy día ya 
clásico en el caso de Zubiria, se trata de un modelo general de comprensión de 
textos orales y escritos según el cual el punto de partida del escrito y el punto de 
llegada del lector son uno mismo. Y Emilio Sánchez (La Intervención Educativa en 
la comprensión de texto Aideex 1994) que ha investigado en el aula de clase el 
"Funcionamiento del modelo de comprensión lectora" propuesta que concierne en 
primera instancia, a maestros, investigadores y pedagogos y en ultima instancia, a 
los estudiantes y la investigación elaborada por los docentes Felicia Chárris de 
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Navarro, Isabel Daza de Fontanilla y Piedad Tapia Ahumada, egresados de la 
Universidad del Atlántico quienes elaboraron su investigación para optar el título la 
Licenciatura en Español y Literatura bajo el siguiente nombre "Análisis de los 
procesos de la Lectura y su comprensión en el grado primero de Educación 
Básica de la Escuela Segunda de Niñas de Ciénaga, en su investigación llegaron 
a concluir que la lectura y la escritura como proceso de interpretación, 
comprensión y reproducción de significado depende del conocimiento previo, el 
control lingüístico, el propósito lector, la cultura social, las actitudes y los 
esquemas conceptuales del que lee o escribe. 
Lucia de Fátima Ardila de Salazar, en su proyecto de investigación 
(Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura mediadas por las tics para 
el desarrollo de las competencias 2006), plantea: los procesadores de textos 
constituyen una de las aplicaciones que más ha seducido a los usuarios de 
computadores, tanto en el ámbito educativo como en las actividades familiares. 
En los niños mejoran la capacidad de escribir, producir y manipular textos. Les 
permite suprimir, insertar, borrar corregir, mover, imprimir, concentrarse en un 
contenido y estilo que puede interactuar con el computador y acercado más a la 
experiencia del verdadero escritor. 
El computador como herramienta pedagógica de gran potencial para enseñar la 
lectura y la escritura. Agiliza aspectos como la revisión, la edición, incita a crear 
frases y crea estados emocionales para continuar utilizándolo, por lo cual el adulto 
es el encargado de orientar su uso adecuado. Las principales tecnologías de 
información y comunicación, comúnmente conocidas como TICs, son utilizadas 
entre los principales países de América Latina como so: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y Venezuela y la élite de países más poderosos del mudo: 
el G7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y 
Reino Unido. Las estadísticas e investigaciones soportan el hecho de que las 
TICs han constituido la clave del desarrollo y crecimiento económico de los países 
durante los últimos años. 
Según la Constitución Política en su articulo 67 dice: "La educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 
el acceso al conocimiento a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 
de cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, a la práctica del trabajo y a la recreación 
para el mejoramiento cultural científico tecnológico y para la protección del medio 
ambiente, el estado la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad. . . La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado (constitución política de Colombia ad 67 de 
1991). 
Sin embargo estos requerimientos que estipula la Constitución Política, realmente 
no garantizan, calidad en la educación y por ende se presentan problemas como 
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lo que se viven en la comunidad y muy específicamente en las instituciones 
oficiales del sur de la misma, debido a que no hay un verdadero trabajo unificado 
de los docentes, padres de familia y los mismos alumnos; y teniendo en cuenta las 
disposiciones establecidas por la ley General de la educación del 8 de febrero de 
1994 (ley 115) enmarcados por el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la 
comprensión de textos dice en su sección tercera específicamente en el articulo 
22 que habla de los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria en su literal a) lo siguiente: "El desarrollo de la capacidad para 
comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y 
escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 
sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua y en su literal h) 
que dice, "La comprensión de la práctica de los conocimientos teóricos, así como 
la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 
solución de problemas"(Ley general de la educación, art 22 literal a y h Ed 
Paidera). 
Esto con el fin de que el alumno cree una capacidad para comprender claramente 
los mensajes que le presenta en forma espontanea el medio en el que se 
desenvuelve y posibilitar la solución de la problemática existente de la institución. 
Y el articulo 23 en el que se establece las áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se ofrece de acuerdo al 
currículo y el P:E:l. Para el logro de los objetivos de la institución educativa, 
siendo estas áreas las siguientes: 
Ciencias Naturales, y Educación Ambiental. 
Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 
Educación Artística. 
Educación Ética y en Valores Humanos. 
Educación Física, Recreación y Deportes 
Educación Religiosa. 
Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. 
Matemáticas. 
Tecnología e Informática. 
Y con las que se pretende desarrollar amplia y eficazmente el proceso de 
enseñanza aprendizaje, de igual forma en el decreto 1860, del 30 de agosto de 
1994, que reglamenta, parcialmente la ley 115 (Ley General de la Educación) en 
su articulo 35 nombrada como "Desarrollo de Asignaturas" que dice: "Las 
asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración que determine 
el proyecto institucional, atendiendo los lineamientos del presente decreto y los 
que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. 
En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 
pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 
comprensión, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la 
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información educativa, el estudio personal y los demás elementos que 
contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor información de la 
capacidad critica, reflexiva y analítica del educando. "Tratando, que de esta forma 
se tome a la comprensión de textos, no solo desde el área de humanidades y 
específicamente en la asignatura de lengua castellana sino que se utilice este gran 
ingrediente en todas las asignaturas permitiéndole al niño una visión más amplia 
ante la dificultad que tienen para comprender, además cumplir con los 
requerimientos de la ley como se pretende lograr con esta investigación en el 
diseño de estrategias metodológicas de aprendizaje por medio de una técnicas 
que faciliten la comprensión de textos escritos a los niños. 
La educación es un derecho de todos y especialmente de los niños y los jóvenes 
en edad escolar el código del menor en su articulo 7° dice al respecto lo siguiente 
"Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación 
integral. Esta será obligatoria hasta el noveno grado de educación básica y 
gratuita cuando sea prestada por el estado (Código del menor, "Derecho del niño" 
articulo 7°. La educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las 
facultades del menor, con el fin de prepararlo para la vida adulta activa, 
inculcándole el respecto por los derechos humanos, los valores culturales propios 
y el cuidado del medio ambiente natural con espíritu de paz, tolerancia y 
solidaridad, sin prejuicio de la libertad de enseñanza establecida en la constitución 
política de Colombia, de tal manera que pueda desarrollar todas sus capacidades 
desde muy temprana, ya que este es el momento preciso el cual se le debe 
incentivar para que aprenda, explore, analice y comprenda todo lo que suceda en 
su familia, barrio, comunidad, ciudad, país etc., y hacerse participe en la solución 
de algunos problemas y no convertirse en el problema central de la sociedad. 
En la resolución 2343 del 5 de junio de 1996, se establecen los indicadores de 
logros curriculares por conjuntos de grados para los distintos niveles de educación 
formal establecidos de acuerdo con lo dispuesto, en la ley 115 de 1994 y 
dirigiendo específicamente a los logros del grupo donde se encuentran de la 
básica primaria en el área de humanidades y directamente en lengua castellana 
acerca de la comprensión de lectura expresa lo siguiente en su primer punto lo 
siguiente. "Plantea diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o 
acto comunicativo, con base en sus hipótesis de comprensión y en competencia 
simbólica, ideológica, cultural. Este permitirá conocer los indicios, las señales que 
desean o espera el docente de sus alumnos, en la asignatura de lengua 
castellana, ya que por medio de la comprensión lectora podrá observar de manera 
más clara, cualquier situación que se presente en ella (asignatura de lengua 
castellana), partiendo además de que el alumno tiene un conocimiento previo y 
que hay que explotarlo o por lo me pautas para que pueda brotar en él. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
Hoy en día, una de las mayores preocupaciones de los docentes es el fracaso 
escolar, que se atribuye principalmente a la ausencia de una verdadera 
comprensión lectora por parte de los alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria. La enseñanza llamada tradicional no favorece la adquisición de una 
auténtica destreza lectora, sino que, a través de textos incompletos y carentes de 
interés para los alumnos, se centra en conseguir una buena oralización, lo cual 
conduce en la mayoría de los casos al rechazo de la lectura y, por consiguiente, al 
fracaso en las distintas disciplinas. Dentro de la actual sociedad de la información, 
y desde la perspectiva del mundo educativo, se puede decir que las TIC son: Un 
aprendizaje indispensable para todo ciudadano y en este sentido se habla de la 
alfabetización digital. La iniciativa "eLearning" de la UE promueve que al final el 
2003 todos los alumnos que acaban la enseñanza obligatoria salgan con una 
adecuada "cultura digital". También es preciso una cultura audiovisual puesto que 
vivimos en un mundo donde cada vez son más frecuentes y tienen más 
importancia los mensajes audiovisuales: televisión, multimedia... Las TIC son 
también una herramienta que facilita la realización de múltiples trabajos en la 
comunidad educativa: gestión de instituciones, elaboración de materiales 
didácticos, son un instrumento didáctico... La integración de las TIC en el conjunto 
de las herramientas educativas permite la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de gestión de los centros. Es preciso, pues, que las utilicen todos los 
profesores puesto que no pueden quedar como un campo de especialización sólo 
para determinados formadores. 
Son también un instrumento que facilita la formación permanente a lo largo de la 
vida. No sólo ofrecen nuevas funcionalidades con un gran potencial para la 
innovación educativa, sino que también permiten desarrollar nuevos entornos de 
aprendizaje virtual, sistemas de teleformación, que liberan a los estudiantes de las 
limitaciones de la distancia geográfica y de los horarios fijos de clase que imponen 
los sistemas presenciales. Instrumento para llevar a cabo políticas sociales 
compensatorias. Pueden contribuir poderosamente a la igualdad de oportunidades 
puesto que permiten acercar el aprendizaje al hogar y al trabajo o a poblaciones 
dispersas y aisladas. Finalmente podemos decir que las TIC son un canal 
formativo paralelo, fuente de múltiples aprendizajes informales por parte de los 
estudiantes, especialmente a través de la televisión y de Internet. Es preciso que 
la escuela también aproveche este canal formativo y considere y ordene todos 
estos conocimientos que los estudiantes han alcanzado por su cuenta. 
Esta investigación nace ante la necesidad imperante de mejorar las habilidades 
metacognitivas en lectura y escritura, es decir, que los estudiantes estén en 
capacidad de producir sus propios textos escritos, haciendo uso de las tics 
como herramienta pedagógica e innovadora que motive a los estudiantes a 
mejorar sus procesos lecto-escritor en una forma sencilla y amena; además se 
puede utilizar no solo como una didáctica de la escritura, sino también como un 
vehículo principal para dar cumplimento a objetivos ya planteados por los 
lineamientos curriculares para el grado tercero de la básica primaria en el área de 
la lengua castellana, Todo lo anterior permite una potencialización del proceso 
educativo partiendo desde la lectura y la creación de textos, diálogos 
premeditados, anécdotas, comentarios, historias propias y a ajenas, hasta 
narraciones de situaciones de conflictos sociales, familiares y personales, mejorar 
el aprendizaje en los procesos lectores y escritores en los estudiantes. 
Según el Licenciado Ernesto Fernández, (2009) coordinador del Equipo TIC de 
Valledupar, opina que las TIC son un medio didáctico ideal para el docente, ya 
que habla el mismo idioma de los estudiantes que han nacido en la era de la 
tecnología; teniendo en cuenta este aporte, se podría decir que el papel de las TIC 
en la educación debe integrarse en el proceso pedagógico y gestionar la 
instrucción de cada estudiante considerando sus competencias y habilidades con 
las metas de conocimiento y aprendizaje propuesto por la escuela y sistema 
educativo nacional. 
Para José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos 
anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y además se 
introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje 
constructivistas que contemplan el uso de las TIC es interdisciplinarias y 
colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación 
(...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de 
mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" (Beltrán Llera). 
"La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas 
tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 
tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios 
en la escuela producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que 
pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de 
la escuela tiene que cambiar". (MAJO, 2003)13. 
"La nueva era de la información y la comunicación ha forzado el cambio de los 
ambientes rutinarios de aprendizaje por otros caracterizados por el cambio y la 
innovación constante. El nuevo milenio demanda habilidades o competencias en el 
manejo de la información por lo tanto los procesos de adquisición, selección, y 
utilización de las mismas, así como la creación de nuevos conocimientos, 
13 MAJÓ, Joan (2003). Nuevas tecnologías y educación http://www.uoc.edu/web/esp/articles/joan majo.html 
[12-2003] 
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requieren la utilización de herramientas que permitan energizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje" (SILVA, 2002).14 
"Además, hoy en día ya tenemos claro que para integrar las TIC en la educación 
no basta con tener aulas de informática sino que hemos de integrar las TIC, en las 
aulas de clases, y podemos comprobar que los centros que tienen pizarra digital y 
algún ordenador de apoyo en sus aulas la utilización de intemet se ha convertido 
en algo muy habitual. (Pérez Marqués, 2003).15 
Teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad globalizada a que se están 
enfrentando los estudiantes, se hace necesario que las instituciones educativas 
les brinden la posibilidad de poder desenvolverse en ella, de formas activas y 
competentes en el campo social, profesional y laboral. 
Para Adams y Bruce (1995)16, en su libro conocimientos de fondo y comprensión 
de lectura afirma: La comprensión de la lectura implica la construcción de ideas a 
partir de conceptos preexistentes. Es el uso del conocimiento previo para el nuevo 
significado, sin tal conocimiento, un objeto complejo como es un texto no solo 
resulta difícil de interpretar, sino que hablando estrictamente, carece de sentido; 
entonces lo que se lee debe ser analizado, punto por punto para hacer una 
verdadera comprensión e interpretación de texto. 
Las escuelas tanto públicas como privadas que desarrollan proyectos 
institucionales vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, 
iniciaron su tarea impulsados por el protagonismo que dichas tecnologías tienen 
en el contexto social. Reconocen el rol de la escuela como estratégico para darle 
un cauce a la demanda social. No la rechazan; le dan una forma institucional. 
Estos proyectos fueron liderados por los directivos. 
Hay una secuencia crítica al pasar de un grupo interesado o motivado a consolidar 
un proyecto institucional. El rol y estilo del directivo es fundamental. Se logra un 
proyecto institucional cuando se articula a lo largo del tiempo (varios años) el 
trabajo de directivos, docentes y propietarios. La disponibilidad de recursos 
humanos es central para pasar de un grupo innovador a un proyecto institucional. 
Las escuelas privadas, sin programas de apoyo externo, pasaron por largos 
procesos de aprendizaje institucional que se remonta a casi dos décadas. Los 
proyectos actuales y el uso de las computadoras en esas escuelas se fue 
consolidando, evaluando las diferentes oportunidades que las tecnologías 
brindaban. Este proceso es inevitable y fundamental. Se puede describir distintas 
etapas en este proceso. 
14 
 www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID...  
15 
 www.oeles/tic/santillanairnarques.pdf 
16 
 psicopedagogiaperu.blogspot.c0rn/2009_02_01_archive.html 
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Hay proyecto institucional cuando se logra estabilizar definiciones curriculares 
(qué enseñar, secuencia), la organización institucional para la regulación del uso 
(cuánto, quién, cómo), las estrategias para el mantenimiento del equipamiento y 
las demandas de capacitación del personal. Las escuelas privadas realizaron este 
proceso con total autonomía. La escuela estatal contó con el apoyo de un 
programa de la Secretaría de Educación. 
Por lo anterior este proyecto se realizó con el propósito de mejorar los procesos 
lecto-escritor de los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa 
Distrital El Pando, sede José Celedón García. Partiendo de que La lectura, la 
escritura, el habla y la escucha como procesos comunicativos son los que facilitan 
en el sujeto la posibilidad de expresar lo que piensa, siente y desea, para así 
poder transformarse y transformar su contexto social y cultural de forma 
significativa, se hace necesario motivar a los estudiantes a que adquieran 
destrezas en dichos procesos. 
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6 OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Optimizar los procesos de lectura y escritura en los niños del grado tercero de la 
Institución Educativa Distrital El Pando, sede José Celedón García, utilizando 
como mediadora las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Contribuir a mejorar los procesos en las habilidades comunicativas (lectura, 
escritura) utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
herramienta pedagógicas en el desarrollo de las actividades diarias. 
Desarrollar habilidades y actitudes comprensivas en los estudiantes a través de 
la elaboración de cuentos, poesías, retahílas, etc. 
Concientizar al alumno de la importancia de desarrollar sus habilidades 
comunicativas a través de las estrategias que el docente utilizará. 
Despertar el interés del estudiante en la lectura y la escritura a través del uso 
del computador. 
Integrar algunas áreas del conocimiento utilizando las tic en el desarrollo de las 
diferentes actividades escolares. 
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7. REFERENTES CONCEPTUALES DEL PROYECTO -- 
Son criterios que especifican lo que todos los estudiantes deben saber y ser 
capaces de hacer en una determinada área y grado. Se traducen en formulaciones 
claras, universales, precisas y breves, que expresan lo que debe hacerse y cuán 
bien debe hacerse. Están sujetos a la verificación, para la construcción de 
sistemas y procesos de evaluación interna y externa, consistentes con las 
acciones educativas. Entre los referentes conceptuales tenemos: 
7.1 LECTURA 
La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que utilizamos para 
adquirir información y registrarla en los más diversos formatos. El acto de leer es 
un proceso que abarca múltiples aspectos, el registro de los símbolos gráficos, su 
decodificación, clasificación y almacenajes para la clasificación de ideas, la 
estructuración de conceptos, sentencias y formas más elaboradas de organización 
del lenguaje, constituyen elementos de un complejo proceso de aprendizaje. 
Repetir este proceso es un verdadero entrenamiento mental, que permite aliviar el 
esfuerzo que realizamos para la adquisición de nuevos conocimientos 
Se puede también decir que es una actividad eminentemente intelectual cuya 
importancia no ha sido minimizada por el auge y desarrollo de los medios 
audiovisuales (radio, televisión, prensa, etc.), gracias a la lectura nos conectamos 
con el pensamiento, hacemos las mentes mas claras y lúcidas para el presente. 
Diversos autores han elaborado sus conceptos sobre el proceso de la lectura; 
entre estos pueden citarse a los siguientes: Goodman (1.989), expresa que: "La 
lectura es un proceso de predicción, elección, confirmación y auto - corrección". El 
indica que los lectores, basados en sus experiencias previas, interactúan con los 
textos construyendo así el significado. 
"Leer oralmente, ante un signo escrito es encontrar su sonorización plena de 
sentido". (BOREL MAISONNY, 1989).17 
En el mismo sentido de la lectura como interacción se encuentra el concepto de 
Ralph Stalger (1991),18 quien indica que "Lectura es la palabra usada para 
referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un autor en 
estímulos visuales, se transformará en sentido en la mente del autora'. 
17 BOREL, S. (1989). Lecto escritura. Procesos de leer y escribir. UPEL. Caracas. 
18 Stalger, R. (1991). Lecto Escritura en el Sistema Educativo Venezolano. Edit. C.L.E. 131. 
Gastón Mialaret (1991),19 enfatiza la comprensión en la lectura cuando indica que: 
"Saber leer es comprender lo que se descifra, es traducir en pensamiento, ideas, 
emociones y sentimiento, unpequeño dibujo que corre a lo largo de una línea". 
Según Antonio Blay (1985)2° los procesos de la comunicación y del lenguaje 
"saber leer más y mejor es una de las habilidades más preciosas que puede 
adquirir el hombre moderno" [...] 
La autora Midan Nemirovsky, 1995,21 
 en su libro Leer no es lo inverso de escribir 
también comparte lo expuesto anteriormente; partiendo de una observación que 
realizo similar a la nuestra, afirma lo siguiente: 
"La idea de que leer y escribir son actividades inversas está muy difundida. En ella 
se basan muchos educadores que enseñan primero a leer, y suponen que escribir 
surgirá como consecuencia posterior. Si fueran actividades inversas, sería 
indistinto enseñar primero a escribir y luego a leer (...) 
Desde una perspectiva diferente pretendemos mostrar que leer y escribir no son 
actividades inversas, sino diferentes, que demandan del sujeto poner en juego 
conocimientos y recursos distintos." 
Hay muchos modos de leer y de escribir. No es lo mismo leer para recrearse, que 
leer para responder un cuestionario o para escribir una monografía. No es lo 
mismo leer un apunte, un manual, o un libro; leer sólo o para discutir con otros. Así 
como tampoco es lo mismo escribir cuando un docente dicta, que tomar apuntes 
para hacer una síntesis de la clase, o hacer anotaciones mientras se lee un libro. 
Cada una de estas situaciones, implica la puesta en práctica de distintos tipos de 
actividades cognitivas o de conocimiento, por parte de los alumnos. Este es el 
tema sobre el que investiga Paula Carlino, (2005)22 autora del libro Escribir, leer y 
aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización, en el que articula 
conceptos de psicología, ciencias del lenguaje y educación. Retomando muchas 
de las observaciones de su último libro, Carlino planteó que los distintos modos de 
leer y escribir responden a determinados propósitos, propios de cada contexto o 
comunidad de interpretación y producción. Tanto la escuela, en cada uno de sus 
niveles, como la universidad, constituyen distintas comunidades, caracterizadas 
por distintos usos del lenguaje, prácticas discursivas y de pensamiento así mismo, 
cabe considerar el valor epistémico de la escritura. 
19 MIALARET G., Pédagogie Générale, Paris, Puf. Fondamental, 1991. 
20 www.cyberpadres.com/.../invierno_tomillo.htm - España 
21 
 infantiltremanes.wordpress.com/.../iniciacion-lectoescritura-inizio-lectoescritura/ - 
22 
 www.terras .edu .ar/.. J2CARLINO-Pauta-Alfabetizacion-academica.pdf 
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Como observaba David Olson (2004),23 la escritura permite la distancia entre el 
pensador y lo pensado; lo pensado, una vez escrito, se convierte en una 
representación externa, estable en el tiempo, manipulable y revisable. La actividad 
de escritura actual exige poner en relación, confrontar, los conocimientos previos 
con las demandas de la situación. En este sentido, cada palabra escrita 
representa un encuentro y, al mismo tiempo, una lucha con los saberes previos. 
Según el enfoque de Beltrán, Llera (O , p ), las tecnologías de la información y 
comunicación se transforman en instrumentos necesarios para las escuelas, las 
cuales tienen como funciones: ser fuente de información (hipermedial), canal de 
comunicación interpersonal, necesaria para el trabajo colaborativo, para el 
intercambio de información e ideas (foros, Chat, e-mail, etc.), ser el medio de 
expresión en la creación de procesadores de textos y gráficos, ser editores de 
páginas Web, poder crear presentaciones multimedia, llegar a utilizar la cámara de 
video, servir como instrumento cognitivo motivando y también siendo un medio 
lúdico para el desarrollo psicomotor y cognitivo, procesar información; también 
tiene la función de ser instrumento como recursos interactivo para el aprendizaje 
ya que los materiales multimedia informan, entrenan, simulan y guían 
aprendizajes. 
La lectura, cumple con el papel fundamental de permitir el desarrollo de las 
restantes habilidades y competencias del ser humano. Como realización 
intelectual personal, es también, un bien colectivo indispensable en cualquier 
contexto económico y social. Como función cognitiva, permite el acceso a los 
avances, es decir, comprender mejor la realidad ya que: 
Leer hoy, es ser capaz de dialogar críticamente con el texto, tomar una postura 
frente a ello y valorarlo e integrarlo en el mundo mental propio. Los textos 
significan un desafio permanente, incluyendo los textos audiovisuales o virtuales. 
Leer no es sólo un derecho ciudadano de todos; Es también un factor de 
sobrevivencia y aprehensión lingüística, en un mundo lleno de emisores 
intermitentes de mensajes, esperando receptores que acepten su contenido. Todo 
nuestro alrededor está saturado de avisos que nos dan información, la T.V. y el 
Internet. Aunque la verdadera lectura es la inferencial y la crítica donde el lector 
aporta sus propios saberes a lo expuesto en el texto. 
"Leer es un acto de cooperación comunicativo entre el lector y el texto" Humberto 
Eco, 1981.24 El autor en el texto pone el 50% del mensaje y el lector en su mente 
pone el otro 50%". "Quien lee bien - es competente como lector". Así hace 
referencia de tres niveles de lectura que son: 
230LSON, David El mundo sobre papel. El impacto de la escritura y la lectura en la estructura del 
conocimiento, Barcelona, Gedisa, 1998. 
24 Eco, Humberto. Lector infábula .Lumen, Barcelona 1.887.p.55. 
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Lectura Crítica: El lector comprende globalmente el texto, reconoce las 
intenciones del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente al texto, 
es capaz de resumirlo 
Lectura inferencial: aporte de los saberes previos del lector. El lector lee lo que 
no está en el texto. 
Aporta su 50% de interpretación, hace inferencias, reconoce el lenguaje figurado. 
Lectura Literal: Comprensión lectora básica, decodificación de palabras y 
oraciones. El lector parafrasea, puede reconstruir lo que está superficialmente en 
el texto. 
Los niños y las niñas con dificultades de comprensión se quedan en el primer piso 
de la pirámide, leen letra a letra lentamente o palabra por palabra. Tienen que 
releer para reconstruir el significado de lo que leyeron. Otros decodifican 
alfabéticamente más rápido, leen literalmente pero no hacen lectura inferencial. 
La lectura nos instruye, nos enriquece, nos capacita para llevar una vida plena 
tanto a nivel personal como colectivo. En la lectura intervienen dos niveles; el 
espontáneo que es aquel que se hace cuando leemos una publicidad, una revista, 
la prensa, etc., y el nivel metódico, aquí la lectura se realiza con unos objetivos 
predeterminados y unas metas que actúan en relación con unos resultados; para 
obtener una respuesta o resultados óptimos es necesario comprender lo que se 
lee ya que la comprensión tiene que ver con el hecho de captar el sentido, 
discurrir, inferir, deducir, dentro de la comprensión podemos encontrar varios 
niveles que se deben desarrollar en los procesos de lectura; el nivel de 
comprensión literal es aquella en la cual se capta un mensaje y se devuelve casi 
"al pie de la letra", pero con sus propias palabras; nivel de comprensión 
interpretativa, el lector entra a aportar su manera de entender un texto y el nivel de 
comprensión critica: es donde se entra a juzgar la lectura, bien sea desde lo que 
ella dice o desde una perspectiva anterior al texto, el de un autor, el de una 
escuela, el pensamiento propio o corriente de pensamiento. 
"Leer es descifrar el código de la lectura impresa para que esta tenga significado 
y, como consecuencia se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del 
sujeto mediante todo tipo de claves y estrategias" (DEFIOR, 1996).25 
"Cuando se lee un texto se construye una representación de su significado por las 
características del mismo - letra y palabra - y ello conduce a la comprensión" 
(TAPIAS 1996).26 
25 pepsic.bvs-psi.org.bilscielo.php?script=sci...pid... 
26 www.slideshare.net/.../la-comprensin-lectora-definiciones-y-conceptos - Estados Unidos 
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Con base en los principios de la teoría constructivista y sus representantes 
Kenneth Godman (1986)27; Frank Smith (1980)28 y Dubois (1991),28 se reconoce 
hoy la lectura como un proceso interactivo entre pensamiento y lenguaje; y a la 
comprensión como el significado del texto según los conocimientos y experiencia 
del lector. 
7.1.1 El aprendizaje de la lectura, se realiza mediante un proceso a través del 
cual el niño va adquiriendo progresivamente diversas capacidades. Varios autores 
coinciden en señalar que este proceso cubre tres niveles que son: el descifrado, la 
comprensión y la interpretación, a saber: 
Primer Nivel: descifrado, comprende la transposición de signos escritos a 
signos hablados ya conocidos, el reconocimiento de los significados de las 
palabras escritas como símbolos correspondientes a imágenes mentales que ya 
posee el niño. 
Segundo Nivel: comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión 
global de los significados de las frases y el entendimiento de mensajes con signos 
gráficos y signos convencionales. 
Tercer Nivel: interpretación: en esta etapa se desarrolla la comprensión global 
de los escritos. La distinción entre ideas principales y secundarias de un texto, y 
deducción de consecuencia o inferencia sobre las ideas que no están explicitas en 
el texto y deducción del sentido de refranes, proverbios, entre otos. 
Esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el va 
encajando una a otra las capacidades intelectuales que se desarrollan en los 
diversos estadios del pensamiento del niño.38 
Gastón Mialaret (1991)31 
 en conferencia realizada en el XX Congreso 
Interamericano de Psicología sobre el aprendizaje de la lectura, señala tres 
niveles: Desciframiento - Comprensión y Juicio. 
Los factores generales del aprendizaje se ubican en dos grande grupos: Factores 
Internos, aquellos que tienen que ver con lo que se aprende como individuo y 
factores externos, aquellos que envuelven su entorno. 
27 Goodman, Kenneth. (1986) What's Whole in Whole Language. New Hampshire: Heinemann 
Educational Books. 
28 
 www.psicopedagogia.com/articuIos/?articulo=394 - 
29 
 www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id... 
 
30 
www.monografias.com > Educacion 
3' en.scientificcommons.org/gaston_mialaret - Estados Unidos 
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El aprendizaje depende más del desarrollo del riño que de la enseñanza impartida 
por los adultos. Asignándole mayor importancia a las condiciones internas de cada 
niño que a la acción externa de él. Delia Lemer de Zunino (1985)32, 
7.1.2 Métodos para el aprendizaje de la lectura. Los Métodos de Lectura se han 
dividido en tres grupos que son: los métodos sintéticos, los métodos globales, los 
métodos mixtos.33 
Los métodos sintéticos: Parten de elementos menores que la palabra. Entre ellos 
están el silábico y el fonético. 
Silábico: Comienzan por enseñar la sílaba: luego ellas se combinan para formar 
palabras y después se combinan las palabras para formar frases y oraciones en 
las cuales predominan las sílabas que se están enseñando. Ejm. Ma - mamá - 
mamá me mima. Hay correspondencia entre el sonido y la grafía.34 
Fonético: Se inicia por la enseñanza del fonema (oral) asociándolo con su 
representación gráfica; luego combina estos formando sílabas, palabras y frases. 
Estos métodos son los más antiguos en esta enseñanza (utilizados por pedagogos 
griegos y romanos). 
32 Lerner de Z, Almea (1985). La enseñanza de la comprensión de la lectura. XX Congreso 
Interamericano de Psicología, Mimeo. 
perceianadigital.com/.../327-los-metodos-analiticos-o-combinados-para-el-
aprendizaje-de-la-lectoescritura-en-educacion-infantil  
www.scribd.com/.../Metodos-Para-La-EnseNanza-de-La-Lectura 
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7.2 LA ESCRITURA 
La lectura no se puede desligar de la escritura. La palabra escritura proviene del 
Latín Scripture; es la acción de escribir (representar las palabras o las ideas con 
letras u otros signos). Se trata por otra parte del sistema de signos utilizados para 
escribir (ejemplo la escritura alfabética). 
Para la lingüística la escritura es un sistema de representación gráfica de una 
lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. En otras 
palabras, es un método de comunicación humano que se realiza por medio de 
signos visuales que constituyen un sistema, las primeras técnicas de escritura se 
remontan al año 4000 AC. 
Con la evolución en el tiempo, la escritura se ha desarrollado de dos formas: 
La ldeográfica: cuando se expresan las ideas y la Fonética: cuando se 
representan solo sonidos. 
7.2.1 Funciones de la Escritura. Entre las funciones de la escritura encontramos: 
La Ejecutiva: definida como la capacidad de codificar y decodificar signos 
gráficos. 
La Funcional: esta incluye la comunicación interpersonal y supone el 
conocimiento de los diferentes contextos, géneros y registros en que se usa la 
escritura. 
La Instrumental: es el uso de la lecto-escritura como vehículo para acceder al 
conocimiento 
La Epistémica: es el uso más desarrollado cognitivamente.35 
7.2.2 Factores que inciden en el aprendizaje de la escritura36 Se tienen los 
factores psicológicos, lingüísticos y cognoscitivos que intervienen en el difícil acto 
de escribir, tanto en el idioma nativo como en una segunda lengua, los cuales se 
consideran a continuación: 
Factores Psicológicos: Escribir es un acto comunicativo en el cual el escritor no 
recibe una respuesta inmediata de su audiencia que lo pueda ayudar a lograr una 
'www.slideshare.net/.../isabel-sole-merida2009 - Estados Unid 
36 
 www.monografias.com > Lengua y Literatura - 
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mejor estructuración del texto y por ende una más segura comunicación del 
mensaje que intenta comunicar. El escritor debe crear una audiencia imaginaria 
que le permita predecir las posibles reacciones de la misma sobre lo que él intenta 
escribir. 
- Factores Lingüísticos: Desde el punto de vista lingüístico tenemos que el acto de 
escribir es gobernado por un grupo de reglas semánticas y sintácticas específicas 
del idioma en cuestión, las cuales por supuesto son compartidas por los hablantes 
de ese idioma. El medio de expresión escrito requiere de un uso de estructuras 
formales y complejas organizadas de tal manera que podamos comunicar 
fielmente el lenguaje deseado. 
La falta de una respuesta inmediata por parte de la audiencia que nos permita 
corroborar que nuestro mensaje ha sido recibido, obliga al escritor a ser muy 
cuidadoso en la formulación de sus oraciones y de la forma como las combina 
para evitar que la claridad de su mensaje se vea oscurecido y se preste a 
malentendidos. 
- Factores Cognoscitivos: La habilidad de escribir se aprende a través de una 
instrucción formal más que a través de los procesos de adquisición natural. En 
contraste con la habilidad de hablar, encontramos que esta habilidad requiere de 
un mayor número de conocimientos previos. El escritor debe conocer y saber usar 
diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. 
También debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes limitaciones 
contextuales y organizacionales que presenta el idioma en su forma escrita. El 
escribir requiere de un esfuerzo mental mucho más complejo del que se requiere 
para hablar. Cuando escribimos tenemos que concentrar nuestra atención no 
solamente en el significado de nuestras ideas, sino también en la producción de 
ideas, las cuales se producen en una forma mucho más lenta y menos automática 
que cuando estamos hablando. 
Escribir es una habilidad inherente al lenguaje y por lo tanto podríamos decir que 
cada individuo tiene la capacidad de escribir o componer. Sin embargo, es de 
hacer notar que esta capacidad varía de un individuo a otro. 
Escribir o componer es un acto natural que tiene como propósito conocernos 
mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Esta habilidad permite 
expresar y establecer contactos con los demás. Escribir permite expresar 
sentimientos, puntos de vista y la forma como se percibe al mundo exterior. 
Escribir propicia un razonamiento crítico y una mayor comprensión y mejor 
solución de los problemas. 
Según autores como Borel, S (1989); Castedo, M. (1995): Ferreiro y Taberosky 
(1979); González O.; Flores. M. (1998); Goodman K. (1989); Kauman, A.; 
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Rodríguez, M. (1993): Lemer de Z, Almea (1985) y muchos otros, consideran que 
la enseñanza de la escritura a través del tiempo, siempre se ha visto influenciada 
por las nuevas tendencias y rápidos cambios que han tenido lugar en el campo de 
la enseñanza de lenguas. A continuación se muestra el resumen de los tipos de 
enfoques aparecidos a través del tiempo. 
7.2.3 Enfoque Tradicional o Enseñanza de la Escritura como Producto. En el 
enfoque tradicional se concibe a la escritura como un producto final, presentado 
por los alumnos, el cual debe estar ajustado a los requerimientos de forma y 
organización establecidos previamente por el maestro y libre de errores 
gramaticales. 
Este enfoque no se preocupa en hacer al alumno consciente de lo que el proceso 
de escribir involucra, y de las diferentes estrategias que él aplica para llegar a la 
producción de un texto escrito. 
El enfoque se conforma en presentar al acto de escribir como un proceso lineal 
integrado por tres etapas separadas: la primera en la cual el maestro provee a los 
estudiantes de modelos retóricos, los cuales deben seguir o imitar; la segunda, en 
donde los estudiantes escriben el texto imitando al modelo dado en el cual se 
enfatizan ciertas reglas gramaticales; y la última etapa en la que el alumno revisa 
si el texto no presenta errores gramaticales y se conforma a los requerimientos 
establecidos por el maestro. 
Algunos autores afirman que los estudiantes en programas de estudios donde se 
utiliza el enfoque tradicional para la enseñanza de la escritura, no están 
aprendiendo verdaderamente a expresarse en forma escrita sino que están 
aprendiendo sólo a imitar y a ejercitar la parte gramatical del idioma a través de la 
aplicación de reglas gramaticales. 
En este enfoque los alumnos solamente serán capaces de reproducir modelos 
escribiendo una prosa correcta desde el punto de vista de la estructura retórica y 
gramatical del idioma. 
En la escritura, a través de una serie de productos, el estudiante escribe sin tener 
un propósito real y una audiencia específica en mente. Generalmente, su 
propósito es imitar el modelo dado o ajustarse a un esquema previamente 
determinado por el mismo y complacer a su única audiencia, al maestro quien 
finalmente evaluará su producto final. 
En cuanto a los roles asumidos por el docente y el alumno, en este enfoque 
tradicional tenemos que el maestro selecciona el tópico sobre el cual escribirán los 
alumnos, a la vez que los motiva para que se ciña a una forma específica de 
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el estilo, y a cualquier otro aspecto que él considera necesario. 
El maestro durante el acto de escribir, más que como facilitador o colaborador, 
asume un rol de examinador y de guardián para asegurar que los alumnos estén 
trabajando individualmente y no se estén copiando del trabajo que están 
realizando sus otros compañeros. 
En la parte final del proceso, el maestro se convierte en la audiencia única de sus 
alumnos y se encarga de recoger los productos finales de los alumnos para 
corregirlos y asignarles una clasificación final definitiva. Por su parte los alumnos 
asumen una actitud sumisa para así satisfacer a sus maestros con el cumplimiento 
de todas las exigencias establecidas por ellos y lograr como último objetivo una 
calificación aceptable que les permita continuar estudios y avanzar a niveles 
superiores. 
7.2.4 Enfoque Contemporáneo o Enseñanza de la Escritura como Proceso. Este 
enfoque surge como una reacción al enfoque tradicional que sólo centra su 
atención en el producto y no toma en consideración el acto de escribir en sí 
mismo. Los defensores de este nuevo enfoque, por el contrario, ven la escritura 
más como un proceso que como un producto. Ellos conciben la escritura como un 
proceso de descubrimiento a través del cual se crea el significado" . 
Para reiterar la noción de que escribir es un proceso de descubrimiento de 
significado, cito a continuación las siguientes palabras de Peri. (1973)37 "Cuando 
tenemos éxito durante el proceso de escribir, logramos siempre terminar con un 
producto final el cual nos enseña algo, nos aclara lo que sabemos o lo que 
implícitamente sobremos de algo, nos explica y nos amplia nuestra experiencia". 
El proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar una 
gramática en particular, analizar o imitar modelos retóricos o simplemente 
planificar a través de esquemas lo que uno desea decir. 
Un enfoque de procesos debe hacer al alumno consciente de los diferentes pasos 
o etapas del proceso de escribir, las cuales no se dan separadamente y en forma 
lineal, sino que interactúan repetidamente para descubrir el significado. De tal 
manera que, el proceso de escribir requiere del cumplimiento de varias etapas que 
como bien se dijo anteriormente, no se suceden en una forma separada y lineal. 
Estas etapas reciben diferentes nombres de acuerdo a cada autor, pero en el 
fondo cumplen las mismas funciones. 
El proceso de escribir es muy complejo e implica mucho más que estudiar una 
gramática en particular, analizar e imitar modelos retóricos o simplemente 
planificar a través de esquemas lo que uno desea decir. 
37 
 www.univalle.edu/publicaciones/journal/ /pag8.htm - 
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7.2.5 Enfoque Contextual o Ecológico. Este enfoque plantea una visión de 
conjunto, no hay divisiones ni partes y el conocimiento no se percibe como una 
verdad universal y absoluta planteadas por teorías o leyes, sin que el 
conocimiento se puede ir construyendo y complementando a partir de los aportes 
que los alumnos puedan hacer desde su punto de vista, puesto que las realidades 
son diversas y el conocimiento se por esta, perdiendo significación y coherencia 
en algunos, ganado en otras, o complementándose, renovándose, etc. lo cual le 
da un carácter más dinámicos al conocimiento este enfoque toma en cuenta el rol 
que juega el contexto que rodea el Proceso Enseñanza Aprendizaje, cuales son 
las demandas y características socioeconómicas y socio-culturales del entorno 
para poder entender las conductas de los alumnos, así como también es 
necesario saber cuales son las expectativas, motivaciones del alumno y su 
contexto familiar las cuales están influenciadas por el entorno e influyen en la 
relación entre el comportamiento y el entorno. 
Esta situación requiere de un currículum flexible y abierto es adecuar las 
finalidades educativas propuestas por el Ministerio al entorno escolar, y 
características del grupo curso. 
El carácter sociable del ser humano se resalta en este paradigma, puesto que la 
interacción entre los estudiantes y estudiantes- profesor constituyen un aporte muy 
importante al proceso educativo, ya sea tomando en cuenta el aprendizaje por 
imitación, en el cual se postula que dentro de un grupo de personas, en este caso 
en un grupo de estudiantes, siempre van a haber modelos a imitar por sus 
compañeros y de esta forma los estudiante adquieren hábitos y conductas 
positivas, así como también aquellas conductas que son negativas y castigadas. 
Se resalta la interacción y colaboración entre compañeros lo que ejemplifica la 
Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky en la que se potencia la capacidad de 
aprendizaje con ayuda de los pares o compañeros, además con esto se refuerzan 
valores, afectividad, trabajo en grupo, promoviendo el desarrollo de competencias 
como: reflexión, crítica y toma de decisiones en conjunto, compartiendo 
responsabilidades con el resto de los estudiantes y profesor. Así se genera 
conciencia y respeto por el medio ambiente o contexto inmediato. El alumno 
necesita interactuar y el rol del docente es generar, aplicar y dar espacios para 
que dicha interacción se dé, pero con consecuencias productivas para los fines 
educacionales que se han propuesto. 
El aprendizaje tiene lugar en función de las necesidades y demandas que el 
entorno social del alumno le formula de forma implícita a la institución educativa. 
7.2.6 Enfoque Constructivista. La lecto-escritura desde el punto de vista del 
constructivismo, se fundamenta en las teorías de Piaget y la teoría Psico-
lingüística, con sus representantes: Kennet Goodman, Smith Frank y Emilia 
Ferreiro (1.989). 
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Estos tienen su punto de coincidencia al concebir al lector como centro del 
proceso activo complejo. Esto quiere decir que no puede ser tratado en forma 
aislada, ya que la misma implica hablar, escuchar, leer y escribir. El acto de leer y 
escribir no pueden ser separados, ya que este es un proceso donde el sujeto es 
quien construye su propio aprendizaje y el desarrollo de este es de continua 
reorganización. 
A continuación se citan algunos autores y sus anotaciones o aportes al concepto 
de lectura: 
Lucia De Fátima Ardila de Salazar en su proyecto Fortalecimiento de los Procesos 
de Lectura y Escritura Mediados por las TICS para el Desarrollo de las 
Competencias dice que la escritura como la lectura requieren del desarrollo de 
habilidades, cita a autores como: los maestros Alfredo Uruchurtu y Ernesto 
Alconedo escribieron su libro Ríe en 1927 como método de lectura y escritura, 
para el primer año. Se inspiraron en los principios fundamentales del método de 
cuentos; Consideraron que el aprendizaje de la lectura precedía a la escritura, o 
se desarrollaban simultáneamente mediante ejercicios musculares, trazado de 
líneas y óvalos y ejercicios combinados, entrenamientos caligráficos hasta llegar al 
perfeccionamiento .Los maestros solo se preocupaban por hacer una letra buena. 
La enseñanza se daba con métodos onomatopéyicos, por ejemplo: la m era el 
mugido de la vaca. Otro método utilizado según el profesor Daniel Delgadillo, 
llamado el método analítico-sintético; Cuya intención era que el niño percibiera 
desde luego el lenguaje verbal, formado de unidades compuestas, sus elementos 
son: la sílaba, en la palabra hablada y la letra en la palabra. Esto afirma que son 
actos sucedidos y no simultáneos. También se acompañaba la escritura con 
rimas, rondas y canciones infantiles. 
Muchos investigadores han coincidido que la letra o escritura impresa en 
cualquier idioma, es el código visible que representa aquellos aspectos del habla 
que fueron accesibles a la conciencia lingüística de los creadores de dicho código 
o sistema de escritura; Y simultáneamente incluía una conciencia de la función 
comunicativa del lenguaje y de ciertos rasgos de la lengua hablada que son 
accesibles al hablante-oyente. 
Para otros como LURIA (Rusia 1946 ) propuso la teoría de cristal. Donde el niño 
mira el mundo circundante sin que la palabra sea objeto de su conciencia y sin 
sospechar que tiene su propia existencia y sus propios rasgos estructurales. 
Tumbull (Australia 1970), Downing y Oliver, Olilla ( Canadá 1973, 1974,1975 y 
1977), Francis y Hall ( Inglaterra 1976) 
Hacen evidente que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un estado de 
desequilibrio o de confusión cognitiva por las características objetivas de estas 
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actividades como las formas impresas de los sonidos, para reconocerlos en 
palabras reales (conciencia léxica) que le ayuda a aprender a leer y a su vez a 
reconocer las funciones sintácticas y semánticas de las palabras impresas no 
familiares. 
Este proceso interactivo se va acomodando a la conciencia metalingüística que se 
compone de muchas destrezas. La lectura y la escritura son destrezas. Requiere 
del razonamiento inteligente en cuanto a los problemas, y a las tareas que 
implican y al porqué de ellos. Los niños forman conceptos sobre las funciones 
comunicativas. 
Emilia Ferreiro hace un análisis cualitativo sobre el aprendizaje de la lectura y la 
escritura; Considera que las condiciones pedagógicas juegan un papel importante 
en la actitud de curiosidad y el temor frente a la lectura y a la lengua escrita, 
creando dificultades innecesarias y discriminadoras que pretenden homogenizar el 
ritmo de aprendizaje de los niños. Todo esto hace el camino difícil y el fracaso 
escolar y hasta consecuencias sociales; No se desarrolla la competencia 
metalingüística. 
Para expresar sus ideas son con el mínimo de claridad y corrección, confusa 
desorganizada, monótona, léxicamente repetitiva, estilo pobre. Razones que 
hacen urgentes otras estrategias, metodologías y recursos que permitan estimular 
y motivar las destrezas para leer y escribir como se los va a exigir su labor 
profesional. 
"La expresión escrita debe ser el objetivo prioritario de la formación en la escuela. 
El desarrollo de esta competencia en buen nivel depende de la actividad 
intelectual como objeto de conocimiento y no solo como habilidad compleja y 
mecánica. (FERREI RO Y TEBEROSKY 1985). 
"Escribir es convertir tus ideas en palabras escritas, de manera ordenada, 
respetando las reglas de la sintaxis y de la ortografía, de la puntuación y de la 
prosodia (correcta pronunciación y acentuación de las sílabas y palabras)" 
(Héctor Gómez) 
"Es transmitir lo pensado a lo escrito" (Alfonso Sánchez 1999) 
"Del pensamiento a la palabra", "la vida, la palabra y el pensamiento son 
inseparables, pensar es querer decir y poder decir, porque lo que el hombre siente 
y piensa lo incorpora al mundo de la palabra" (Vivaldi 1970) 
Según el Dic. Español Moderno, "escribir" es: "representar ideas por medio de 
signos y más especialmente la lengua hablada por medio de letras"; "figurar el 
pensamiento por medio de signos convencionales"; "la escritura es la pintura de la 
voz". 
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7.2.7 Niveles del proceso de construcción espontánea de la lengua escrita. 
Veamos los rasgos esenciales que caracterizan los diferentes niveles del proceso 
espontáneo de la escritura en niños aprendices. Pare ello nos valdremos de los 
aportes de la Profesora Gigliola Cameschi de Davant (1992). 
Primer Nivel: El niño escribe de forma no convencional. Su escritura comienza a 
separarse del dibujo que inicialmente son una misma cosa. 
Segundo Nivel: Continua la escritura no convencional. La escritura está 
completamente separada del dibujo. Lo que el niño escribe es el nombre del 
objeto dibujado. 
Tercer Nivel: El niño mantiene su escritura no convencional, pero usa diferentes 
expresiones gráficas 'para escribir el nombre de los elementos presentes en su 
entomo: cosas, personas, animales, personajes de televisión entre otras. En este 
nivel el niño mantiene el uso de los signos creados por él, que combina con 
algunas letras de nuestro sistema de escritura. 
Cuarto Nivel: El niño distingue que las palabras tienen partes. Sigue con su 
escritura no convencional, utilizando letras de nuestro sistema de escritura de una 
manera libre. 
No anticipa cuantas letras necesita para escribir las diferentes partes que él ha 
descubierto tienen las palabras, por lo cual cuando lee produce alargamientos en 
omisiones al señalar lo escrito. 
Poco a poco van disminuyendo los alargamientos y omisiones. Se establece una 
correspondencia más exacta entre los que escribe y lee, así como entre lo que lee 
y señala. 
Quinto Nivel: Diferencia claramente que la palabras tienen silabas y que para 
poder leerlas tiene que escribirla, por esta razón hace una correspondencia exacta 
entre lo que escribe y lee, y señala al leer. 
En su escritura se aproxima un poco más a las expresiones convencionales de 
nuestra lengua escrita sin haberse apuntado totalmente a ella. Usa una letra para 
representar cada sílaba. La letra que usa para escribir la sílaba puede estar 
incluida o no dentro de la forma convencional de escribir tal sílaba. 
Sexto Nivel: En este nivel el niño está muy cerca de completar el proceso de 
adquisición de la escritura tal como corresponde a nuestro sistema alfabético. Al 
escribir palabras bisílabas representa una de las sílabas como en el nivel anterior 
(con una sola letra) y la otra forma convencional de acuerdo a nuestro sistema de 
escritura. 
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- Séptimo Nivel: El niño escribe de manera bastante convencional, aunque no ha 
resuelto algunos aspectos propios de nuestro sistema de escritura, tal como 
ocurre con las separaciones entre palabras. 
7.3 ASPECTOS QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA LECTO 
ESCRITURA 
El aprendizaje de la lectura y la escritura se favorece si el niño cuenta con: 
Materiales de lectura diversas en su entorno familiar, escolar, comunitario. Tales 
materiales además de libros, pueden ser revistas, periódicos, almanaques, 
recibos, recetarios, manuales, entre otros. 
Adultos interesados en la lectura. Si el niño observa que los adultos que lo rodean 
leen con dedicación él también se interesará por descubrir lo que se encuentra en 
los textos, venciendo las dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje de 
la lectura. 
Personas que dedican tiempo para leerle, y que también están dispuestos a 
escucharles y a involucrarlos en actividades en las cuales se lee y se escribe. 
Oportunidades para adivinar, anticipar textos a partir de imágenes, dudas, 
equivocarse, auto corregirse, comprobar las ideas que tiene acerca de la lectura y 
la escritura, sin ser presionados ni reprimidos. Esta condición implica el 
conocimiento del proceso de aprendizaje seguido por los niños. 
El respeto a su proceso y ritmo sin exigencias mayores o menores que las que 
convienen a su estado de desarrollo. 
Adultos que no comparan a los niños entre si. 
La posibilidad de cometer errores porque estos no se castigan sino que se 
incorporan como una oportunidad para confrontar alternativas y resolver 
situaciones, es decir como un elemento más del aprendizaje. 
La adecuada atención hacia sus preferencias para suministrarle materiales 
acordes con sus inquietudes. 
La celebración de sus logros. Si los respaldamos y reconocemos las damos ánimo 
para seguir adelante. 
La lectura vinculada a otras actividades como juegos, cantos, rítmica, 
manualidades, dibujos, modelado, narraciones, dramatizaciones, paseos..., en fin, 
todo aquello que puede enriquecer la experiencia. Recordemos que el acto de leer 
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está fuertemente vinculado a la vida y al contexto en el cual los niños 
desenvuelven. 
Probablemente no hayamos mencionado todos los aspectos favorecedores del 
aprendizaje de la lectura y la escritura, sin embargo, está entre nuestros planes el 
deseo de que esta enumeración se acople con lo que la experiencia de cada uno 
pueda aportar. 
7.4 ASPECTOS QUE LIMITAN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA 
La pobreza (critica y extrema) en la cual vive el 80% de la población Venezolana 
compromete las posibilidades del desarrollo de los niños, los jóvenes y adultos 
ubicados en tal condición. Ella, impide la configuración de ambientes favorables 
para la lectura, tanto en la familia, en la escuela y la comunidad. 
El uso de métodos tradicionales, que entran en contradicción con el proceso 
seguido por los niños en el aprendizaje de la lengua escrita. 
La atención grupal que propone la misma forma de acompañamiento para niños 
con niveles de desarrollo y condiciones desiguales. 
La falta de oportunidad para que los niños manifiesten las ideas y conocimientos 
que han adquirido en relación a la lengua escrita. 
La separación del juego y de lo creativo del proceso de aprendizaje promovida por 
muchos docentes y adultos que acompañan a los niños en su proceso de 
aprendizaje. 
Las restringidas opciones escolares y extraescolares que tienen los niños 
Venezolanos para desarrollar sus capacidades y potencialidades, no solo en el 
aprendizaje de la lectura sino también en las diferentes áreas del conocimiento, en 
la recreación, intelectual y el enriquecimiento espiritual. 
El divorcio que caracteriza las relaciones entre la vida escolar, la familiar y la 
comunitaria. 
Resumiéndose todos estos aspectos en uno solo: El del niño. 
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ESCRITURA 
Representar palabras o ideas con letras u signos 
Ejecutiva codifica y decodifica signos 
Funciones Funcional supone el conocimiento del texto 
Instrumental: para acceder al conocimiento 
Epistémica: el uso más desarrollado cognitivamente 
Conocer el mundo que nos rodea 
Propósitos Expresamos y establecer contacto con los de más 
Expresar sentimientos, ideas, puntos de vista, etc. 
\ Reconocimiento crítico, solución de problemas 
Psicológico 
Aspectos que inciden Lingüístico: reglas semánticas y sintácticas 
Cognitivo: se aprende por instrucción formal 
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7.5 EL APRENDIZAJE SEGÚN LOS ENFOQUES 
Tradicional: la escritura como producto = analiza estructura superficial del texto. 
Contemporáneo: la escritura como proceso de descubrimiento = se crea el 
significado. 
Ecológico y contextual: proceso condicionado por el contexto = escuela 
Constructivismo: lecto-escritura, implica hablar, escuchar, leer, escribir = Se 
desarrollan simultáneamente. 
7.6 COMPRENSION LECTORA 
Se considera la comprensión de lectura como una de las etapas mas importantes 
ya que al hacer una lectura se interpreta y se comprende de ahí que leer es 
comprender. Se llega así a conceptualizar ésta importante actividad humana 
como un arte, un arte susceptible de ser altamente perfeccionado mediante la 
educación de nuestra habilidad perceptiva y la potenciación de nuestra capacidad 
de comprensión lectora. 
La comprensión lectora es la capacitación del significado completo del mensaje 
transmitido por un texto leído. Es uno de los objetivos que se han de lograr en la 
enseñanza de la lectura. Los procedimientos más empleados se realiza siguiendo 
la lectura silenciosa y consiste generalmente en técnicas de: 
Responder cuestionarios 
Efectuar resúmenes 
Poner títulos 
Completar historias 
Obedecer ordenes presentadas por escritos 
Identificar nombres o frases relacionadas con un dibujo 
Ordenar párrafos de una misma historia 
Permitiéndole estas técnicas al alumno que cree, que idee y que construya su 
propio concepto, consiguiendo de ésta forma desarrollar los objetivos del 
constructivismo ya que este consiste en que el niño construya su peculiar manera 
de conocer, de un modo activo, como resultado de la interacción entre sus 
capacidades innatas y la exploración ambiental que realiza mediante el 
tratamiento de la información que recibe del entorno. 
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Por la consecución de lo anteriormente mencionado es necesario que el docente 
tenga en cuenta la metodología adecuada, así como expresa Zubiria al decir "que 
el conjunto de métodos utilizados en la comprensión de lectura debe adecuarse al 
interés y motivación del estudiante pues este es el eje central del proceso 
pedagógico y por tanto necesita las herramientas que posibiliten el acceso al 
conocimiento de un modo significativo, condicionándolo a la comprensión de 
textos escritos, siendo capaces de construir nuevos conceptos". 
Según Favio Jurado y Guillermo Bustamante consideran la lectura como "un 
proceso, actividad de abducción, como un trabajo de indicios y de hipótesis 
progresivas". 
"Leer es sobre todo un ejercicio de conjeturas, una capacidad para ir formulando 
continuas hipótesis sobre un sentido posible, es una construcción progresiva, ir 
recorriendo o reconstruyendo la escena del sentido,". "La lectura y la escritura son 
actividades relacionadas con el pensamiento y por ende con el lenguaje. Por lo 
mismo aprender a leer es aprender a pensar"(Ponencia Seminario sobre la 
enseñanza de a lengua materna, Pereira 1994). 
Leer requiere el sujeto del dominio de automatismo, ideas y experiencias para 
extraer el significado de un texto, en la escritura se invierte el proceso: es el 
alumno quien a partir de sus experiencias ideas y conocimientos produce un texto 
para expresar algo, también existen diferencias entre la expresión oral y la escrita, 
en cambio no es posible apelar a estos recursos; por consiguiente debe ser 
realizado de manera clara y precisa. 
Para que estas dos cualidades sean posibles, es necesario determinar 
previamente las ideas que se quieran exponer, así como los vocablos o 
construcciones que mejor las expresen. 
La expresión escrita requiere del dominio de tres aspectos: 
La materialización de los signos gráficos (escritura) en la forma legible y 
rápida. Esta habilidad empieza el logro de cierta destreza sicomotriz. 
La representación correcta de los signos gráficos, y según las convenciones 
del lenguaje escrito. Ortografía. 
La redacción propiamente dicha, que debe ser resultado de una elaboración 
personal a partir de experiencias, ideas y conocimientos previos. 
Sustentadas en la necesidad de comunicar algo para que sea captado por 
los demás. 
Realizada con orden, claridad, precisión y originalidad. 
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El principal objetivo de la expresión escrita es: Capacitar al alumno para que 
conozca y maneje la lengua. Para lograrlo, es preciso que el estudiante: 
enriquezca y depure su vocabulario. 
Desarrolla la capacidad de expresar por escrito producciones originales (Plazola 
Curiel). 
La escritura se realiza mediante complejos movimientos en los que intervienen el 
brazo, la mano los dedos y la vista. 
Para lograr éste proceso, es necesario dotar al cuerpo de posiciones adecuadas, 
pero para que se pueda llegar a la comprensión de textos escrito, es necesario 
que el alumno cumpla todo los aspectos anteriores. 
En su libro Según WITROCK la etapa más importante del aprendizaje es la 
comprensión de textos escritos ya que el lenguaje es el instrumento de 
comunicación por eso MERLIN WITROCK Reading comprensión afirma: 
"Que la lectura comprensiva se considera como de las etapas más importantes en 
el aprendizaje, ya que sirve como instrumento de conocimiento y de afianzamiento 
de las estructuras de un sistema lingüístico. Como instrumento de conocimiento 
adquiridos en otras áreas y en ocasiones para ampliarlas. El lenguaje es el 
instrumento con el cual comunicamos y organizamos el pensamiento. La persona 
al hablar y al escribir, debe organizar su pensamiento, de tal manera que su 
interlocutor puede seguirlo sin dificultades. De la misma manera, todo buen lector 
u oyente debe desarrollar una capacidad que le permita interpretar la capacidad 
recibida". 
Según Felipe Ayende, la comprensión de textos escritos es considerado como: 
Los factores que determinan son muy numerosos, están mezclados entre sí y 
cambian constantemente. Por este motivo, las estrategias para lograr mayor 
comprensión lectora y las técnicas para medirlas deben ser cuidadosamente 
analizadas. El problema de la comprensión se hace un fenómeno muy complejo. 
Se ha determinado como la reconstrucción por parte del lector del sentido dado 
por el autor a un determinado texto. 
"Que la comprensión de textos se manifiesta como La posibilidad de dominar en el 
pensamiento, las situaciones que hasta entonces se han estado capacitando para 
dominar la acción", (Piaget, 1996, 92-94) es decir, que el alumno estará 
aprendiendo constantemente de todo lo que le rodea, de su profesor, de su 
familia, de sus compañeros, etc. y dado el momento podrá exponer y poner en 
práctica su pensamientos, opiniones y saberes. 
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La Psicóloga Magali Méndez Jara Especialista en Problemas de Aprendizaje, en 
su blogger La comprensión lectora definiciones y conceptos, cita a algunos 
autores y sus concepto sobre el tema 
Según el enfoque cognitivo, la comprensión lectora se ha definido de numerosas 
maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los del 
tema. Así desde un enfoque cognitivo, se ha considerado como un producto y 
como un proceso. 
De este modo entendida como producto sería la resultante de la interacción 
entre el lector y el texto. 
Este producto se almacena en la memoria que después se evocará al formularse 
preguntas sobre el material leído. 
En esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un papel muy relevante y 
determina el éxito que puede tener el lector. 
La otra parte, entendida como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la 
información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. 
En esta línea se encuadra la definición que hace al respecto Clark(1977) y 
trabajos (1980): "la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos 
que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la información 
lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión". 
"Entendimiento de significado de un texto y la intencionalidad del autor del libro" 
(Diccionario Enciclopédico de ED. ESP). 
"La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, 
en el se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria 
y la que le proporciona el texto" (DEFIOR, 1996). 
"Memorias de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la lectura de un 
Párrafo, reconocer la actitud, intensión y estado de ánimo del lector y encontrar 
respuestas a preguntas" (DAVIS, 1968). 
"Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis secuencial, 
discriminación/decodificación y la significación" (ROSS, 1976) 
"Un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 
el texto" (Tebar, 1995). 
"habilidad para extraer el significado del texto" (ALONSO, 1985). 
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"La comprensión lectora consiste en penetrar en la lógica que articula las ideas en 
el texto, y extrae el significado global que da sentido a los elementos textuales" 
(ORRANITA Y SÁNCHEZ, 1994) 
"La comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación 
estructurada donde las ideas se relacionan entre sí y donde se diferencian 
distintos niveles de importancia" (ORRANITA Y SÁNCHEZ, 1994). Entre otros. 
7.6.1 Etapas de La Comprensión Lectora: 
Procesos de decodificación: que se da al aprender a leer y entran en 
funcionamiento procesos de nivel inferior y medio o micro procesos de lectura. 
Procesos de comprensión: Se da al leer con progresiva comprensión y FLUIDEZ 
entran en funcionamiento proceso de alto nivel o macro procesos 
ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
APRENDER A LEER 
  
 
LEER CON PROGRESIVA 
COMPRENSIÓN Y FLUIDEZ 
  
LLEVAR AL 
ESTUDIANTE HACIA 
PROCESO DE 
DECODIFICACIÓN 
PROCESOS DE COMPRENSIÓN 
  
Ji 
    
PROCESO DE NIVEL INFERIOR Y 
MEDIO O MICRO PROCESOS 
  
 
PROCESO DE ALTO NIVEL 
O MACRO PROCESOS 
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7.7 LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). 
A pesar de que gran parte de las instituciones educativas han venido adaptando 
sus procesos a la época, es clara la necesidad de asumir en la nuestra, una nueva 
actitud frente al uso de las TIC. Una actitud que de cuenta de la importancia que 
tienen los nuevos espacios de aprendizaje para nuestros estudiantes y sobre todo, 
que permita un encuentro más cercano entre docentes, estudiantes, conocimiento 
y avances tecnológicos. Y, aunque puede pensarse que la inclusión de las TIC en 
el aula de clase correspondería a los docentes de los alumnos que ya iniciaron su 
proceso de lectoescritura convencional, esta realidad no debe desconocer la 
importancia de los aprendizajes generados desde la educación preescolar, donde 
realmente se generan fundamentos muy sólidos de aprendizaje en nuestros 
estudiantes. 
Es así, como las TIC plantean nuevos desafíos para la educación y en especial 
para los educadores, exigiendo nuevas destrezas y habilidades en el aula, pero a 
la vez garantizan de alguna manera el máximo aprovechamiento del recurso y, en 
este caso, donde la población beneficiada es la más pequeña de la educación 
formal, el compromiso de los docentes se convierte en la herramienta fundamental 
para el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el desarrollo de 
habilidades comunicativas que permitan la interacción de niños y niñas. En este 
orden de ideas, las TIC generan cambios en nuestras prácticas docentes 
cotidianas y en la forma como nos relacionamos con los estudiantes, propiciando 
un encuentro con el saber desde la utilización de alternativas más modernas, que 
ya de por sí han despertado en niños y niñas la motivación suficiente que nos 
permite dar vía libre a la realización de este proyecto. 
7.7.1 El uso del Internet en el aula. Las tecnologías de la información y la 
comunicación se han convertido en aliadas del aprendizaje, en la medida en que 
su integración permite reforzar los conocimientos de tal manera que los niños y 
niñas puedan poner en práctica sus saberes en forma interactiva, estimulando así 
su pensamiento creativo, desplegando su capacidad de exploración, 
experimentación y promoviendo el desarrollo sicomotor. 
Las TICs promueven el aprendizaje debido a la motivación que genera en los 
niños, permitiendo el contacto con nuevas formas de adquirir el conocimiento, es 
por ello que el acompañamiento del educador es tan importante y su constante 
actualización sugiere mayores oportunidades para los estudiantes. La habilidad 
del docente para permitir la transversalidad de las dimensiones hace que sea cada 
vez más enriquecedor el trabajo, generando una visión más amplia y ofreciendo a 
los niños y niñas una amplia gama de conocimientos. 
Las TICs también promueven espacios de integración que les permite a los niños 
comunicarse con sus iguales, compartiendo las experiencias, buscando 
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conjuntamente soluciones a problemas cotidianos, estimulando así la escucha, 
fomentando el respeto por si mismo, por el otro y por el entorno. Las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación movilizan todas las áreas del 
conocimiento, pero ante todo deben movilizar al educador, quien tiene el 
compromiso de ser un continuo investigador, crítico y generador de oportunidades 
a fin de que los estudiantes encuentren en su metodología múltiples 
oportunidades para afianzar sus aprendizajes. 
7.7.2 TIC y Educación: 
Al utilizar las TIC, debemos ser críticos para relacionar lo real y lo virtual. 
Tener en cuenta los aspectos sociales, culturales y económicos de los 
estudiantes para acceder a las TIC. 
Demostrar interés y aprovechar educativamente los beneficios que nos brindan 
las TIC.. 
Según Verónica B. Almanza: "Educar para el desarrollo de competencias es 
permitir la construcción de conocimientos, la participación activa y responsable de 
los alumnos, la creación colectiva de deberes, significados y realidades, y de un 
ser humano que se desarrolla como tal a través del encuentro con el otro y con la 
cultura." (ALMANZA) 
Vigotsky plantea la necesidad de descubrir procedimientos científicos y eficaces 
para enseñar a los niños el lenguaje escrito (VIGOSTKY, 1979). Ya que su 
capacidad para expresar sus ideas son con el mínimo de claridad y corrección, 
confusa y desorganizada, monótona, léxicamente repetitiva, estilo pobre. Razones 
que hacen urgentes otras estrategias, metodologías y recursos que permitan 
estimular y motivar las destrezas para leer y escribir como se los va a exigir su 
labor profesional. 
Los procesadores de texto constituyen una de las aplicaciones que más ha 
seducido a los usuarios de computadores, tanto en el ámbito educativo como en 
las actividades familiares. En los niños mejora la capacidad de escribir, producir y 
manipular textos. Les permite suprimir, insertar, borrar, corregir, mover, imprimir, 
concentrarse en un contenido y estilo, puede interactuar con el computador y 
acercarlo más a la experiencia del verdadero escritor. 
Permite crear aplicaciones informáticas más versátiles y atractivas disponibles 
para el trabajo escolar como el periódico, boletines, folletos, etc. El computador 
como herramienta pedagógica de gran potencial para enseñar la lectura y la 
escritura. Agiliza aspectos como la revisión, la edición, incita a crear frases y crea 
estados emocionales para continuar utilizándolo, por lo cual el adulto es el 
encargado de orientar su uso adecuado. 
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8 METODOLOGÍA 
8. 1 DISEÑO METODOLÓGICO 
Se realiza el estudio mediante el empleo de la investigación acción — participación, 
combinada con la investigación descriptiva, dado que el estudio requiere mucho 
del trabajo de campo, sobre el que se realiza una descripción del estudio, que 
pretende ser flexible y participativa. Flexible porque permite la realización de 
ajustes y cambios a los planes concebidos; es decir, el hecho de haber dispuesto 
las cosas en un orden riguroso, no necesariamente estas se realizan al pie de la 
letra, sino que se pueden realizar ajustes o cambios cuando éstos sean 
pertinentes.38 
El diseño escogido para la investigación fue la I.A.P. Investigación, Acción 
Participativa, en donde es fundamental el componente educativo, como 
socializador del individuo, la comunidad participa activamente en la toma de 
decisiones y en la mayoría de las fases de la ejecución del presente proyecto. El 
diseño es I.A.P. porque la investigación produce el conocimiento y la acción 
transforma intencionalmente la realidad dada dentro de la Institución. La acción 
trae como consecuencia que comience a modificarse la realidad específica; la 
actitud ante el manejo de las TICS, independientemente del éxito de la acción, de 
los resultados previstos, la investigación — acción es más la búsqueda de una 
relación cercana a la realidad, que una cuestión estadística o de técnica de 
recolección. 
Esta situación ideal se traduce en objetivos de desarrollo y políticas. Los objetivos 
de desarrollo son los conceptos ideales que se diseñan a partir de la realidad y 
constituyen los estados por alcanzar en un lapso de tiempo determinado con 
anterioridad. Generalmente corresponden a procesos que implican una serie de 
acciones para su alcance, deben relacionarse con un producto esperado, con lo 
cual se espera alcanzar un impacto o un cambio. Las políticas son rasgos que 
definen la gestión institucional y señalan marcos de actuación. Son las 
intencionalidades que la organización hace expresas como elementos que 
enfatizan el trabajo. 
Al llegar a las actividades (y eventualmente a las tareas) del plan de acción se 
toca la parte más pequeña de la planeación, la célula. Hasta aquí todo ha estado a 
nivel de investigación o de diseño. Pero todavía no se ha ejecutado nada. La 
ejecución se realiza en su momento preciso ni antes ni después. Esta puesta en 
marcha no puede ser ciega ni unidireccional; pues la planeación tiene que ser 
38 El término "investigación acción " proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez 
en 1944. 
flexible y, si en algún momento, se deben ajustar o variar los planes de acción, tan 
cuidadosamente elaborados, esto se debe hacer en aras de alcanzar un resultado 
más exitoso. 
La investigación- acción — participación según Kurt Lewis (1944), permite conocer 
la realidad existente, generar nuevos conocimientos a los investigadores, hacer 
mayor y mejor empleo de los recursos disponibles con base en el análisis crítico 
de las necesidades y la urgencia de cambio en cuanto al manejo de los residuos o 
desechos sólidos en el mencionado Centro Educativo. La observación, la 
entrevista y la encuesta, se emplean como instrumentos para recolectar 
información, los cuales son complementarios entre sí. Una vez la acción común o 
participativa de la comunidad empiece a darse, se notarán una serie de cambios, 
cuyos resultados se prueban en la realidad por medio de una nueva fase de 
recolección de información. 
El proyecto está elaborado para trabajarlo dos horas semanales, durante todo el 
año escolar de Marzo a Noviembre. El diseño metodológico será un proceso 
participativo, colaborativo e interactivo. 
La familiarización de los recursos tecnológicos permiten la apropiación de la 
ciencia en la educación y la renovación de las metodologías en el aula. 
A través de los portales educativos se pueden hacer lecturas de cuentos, 
composiciones, descripciones, temas musicales, videos, otros géneros literarios, 
empleando las presentaciones en Power point, Excel, vínculos , Hipervínculos, 
Internet, corrección de ortografía , Word, páginas Web 
Modelos de actividades: el proyecto al ser una propuesta interactiva y 
colaborativa permite desarrollar actividades de integración de áreas y 
conocimientos de impacto a la comunidad educativa. Dentro de los modelos de 
actividades están: 
K La Rúbrica para que el mismo estudiante se dé cuenta, mida y valore su 
aprendizaje. 
K Los Proyectos colaborativos en el aula donde se pueden tratar temas 
específicos o se integren varias áreas. 
K Los portales educativos para la búsqueda de información. 
K El correo electrónico para el intercambio de conocimientos y de información, 
mensajes. 
1( Bibliotecas virtuales y rutas de aprendizajes 
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Enfoque socio crítico: en este trabajo de investigación se utilizó el enfoque 
social- critico o socio educativo, a quien El Concejo Educativo (1995), lo expone 
como una función explícita de la educación forma por el cual la consecución de 
logros con significación personal y social (Conocer-Hacer personal y socialmente). 
Se reconoce como "no-neutral" ante la injusticia, sin adoctrinamiento. Como una 
función implícita de la educación formal, porque mejora a través de un mayor 
compromiso de las personas en su entorno concreto (micro cambios) y en la 
sociedad global (cambio estructural). Sus referentes son: saber científico y saber — 
cultura popular. La psicopedagogía, sociología, política entre otras. Concibe el 
alumno/a como una persona en un contexto socio cultural (el ser humano como 
construcción cultural). La actitud ideal del alumno como aprendiz es el 
compromiso personal en el aprendizaje. El perfil ideal del alumno como persona 
es el comprometido socialmente. Los destinatarios /as reales del proceso 
educativo son todos, con especial atención a los excluidos del sistema. Considera 
al profesor/a como un profesional comprometido. Hace uso de los aprendizajes 
individuales, grupales y sociales. Concibe la realidad como conflictiva por 
naturaleza, atravesada por intereses y puntos de vista contrapuestos en donde 
existen minorías dominantes. Toma como eje curricular los aprendizajes dados por 
su significación personal o social, y la totalidad de las personas en sociedad. 
Trabaja con las diversas culturas reales (regionales — nacionales, de clase, de 
género, étnicas, luchando contra la desigualdad. Su relación con el entorno social 
cercano es de colaboración, el entorno social es visto como un contexto educativo 
en el que se producen aprendizajes y la escuela tiene que establecer los puentes 
necesarios para la imbricación: el entorno social esta integrado está integrado por 
agentes activos que pueden también interactuar con la escuela, Cualquier entorno 
social tiene aspectos positivos y potencialidades, así como limitaciones, que la 
escuela debe saber encontrar (con ojos no exclusivamente académicos y de 
"clase intelectual") y trabajar con todo ello. El Sistema sociopolítico con el que se 
relaciona es una democracia participativa, con peso de los movimientos sociales. 
Es consciente de que el sistema sociopolítico pide a la escuela, a veces con 
intención encubridora, demandas contradictorias entre sí o con la actuación de ese 
mismo sistema. Abierto a otras alternativas liberadoras. (Incluido en el documento 
de trabajo "Hacia una práctica educativa en Castilla y León"). 
Lógicamente, el esquema que aquí se presenta es una simplificación, pues 
podrían hacerse muchas aclaraciones y, en muchos casos, las diferencias no 
están tan claras, o bien, determinadas modelos pedagógicos incluyen rasgos de 
más de un enfoque de los aquí expuestos. La finalidad es situar adecuadamente la 
propuesta, que se identifica con el enfoque socioeducativo o social-crítico. Este 
enfoque no excluye el recoger elementos diversos, intentando dotarles de un 
nuevo significado: no se niega que exista una "transmisión cultural", pero ésta no 
responde a los objetivos ni a los métodos de la enseñanza transmisiva; pueden 
utilizarse estrategias metodológicas de lo que aquí (generalizando demasiado). 
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8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
8.2.1 Población: atendiendo al tamaño de la institución, las características de la 
investigación cualitativa desde el enfoque de la investigación acción y el tiempo 
previsto para el desarrollo del proyecto. La población universo objeto del estudio 
esta comprendida por los miembros de la comunidad educativa de la Institución 
Educativa Distrital El Pando en la básica primaria, jornada mañana. Según las 
fichas de matriculas de los estudiantes arrojan el nivel socio-cultural en que se 
encuentran cada uno de ellos con lo cual denotamos el 60 % de los niños son 
desplazados, el 20 % son de estrato bajo-bajo, y el otro 20 % es de estrato 1. 
8.2.2 Muestra: teniendo en cuenta el tamaño de la población y las características 
metodológicas del paradigma cualitativo desde el enfoque de la investigación 
acción, la muestra con la cual se trabajara este proyecto, tiene un carácter no 
probabilístico, siendo elegida al azar, conformada por los estudiantes del grado 3°. 
que suman un total de 35 alumnos, 20 de niños y 15 niñas, de esta muestra se 
tomó el 65% a los cuales se les realizó un taller sobre dictado para conocer más 
de cerca la problemática. Igualmente se le realizaron encuestas a padres de 
familia tomados también al azar aprovechando una reunión general, aprovechando 
esta situación se encuestaron 60 padres de familia, para tener un conocimiento 
más cercano de porque el mal comportamiento de los niños. 
8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
8.3.1 Técnicas: las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la 
presente investigación serán de fuente primaria tales como: 
Observación directa y encuesta. El objeto de la encuesta fue explorar el 
concepto de la comunidad, sobre el manejo que actualmente se le da a los 
desechos producidos en la Institución. Por medio de la observación directa nos 
dimos cuenta del manejo e importancia que se le da a la recreación ambiental en 
la institución. La observación en el aula se realizará en las clases de tecnología e 
informática, centrándose en los objetivos del proyecto y se utilizara como 
instrumento una guía de observación. 
La encuesta, está orientada a recoger de manera sistemática información en 
grupos amplios o de difícil abordaje. La encuesta adquiere diferentes 
características a partir de su diseño, lo cual permite que pueda encontrarse 
enmarcada dentro de lo cualitativo o cuantitativo, siendo su uso más usual el 
cuantitativo. En este proyecto se empleará la encuesta como técnica 
acompañante de la observación y la entrevista, valiéndose de una guía de 
aplicación como instrumento de la misma, (Ver anexo B y C). 
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Otros instrumentos de apoyo: notas de campo, (Anexo D.). Son las notas o los 
apuntes que va tomando el investigador durante el desarrollo de la investigación, 
que se han de elaborar una vez finalizada cada actividad. En nuestro caso se 
traducen en los diferentes registros de la información. Medios audiovisuales: para 
obtener una información visual y auditiva acerca de los comportamientos y 
actitudes de las estudiantes durante el desarrollo de la clase. 
Todos estos métodos para escoger la muestra serán utilizados ya que son los más 
apropiados en el propósito que se persigue. 
8.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Después de un profundo análisis de parte del grupo gestor y en miras de mejorar 
las condiciones educativas de los estudiantes se llevó a cabo una encuesta a los 
padres de familia con el fin de familiarizamos más con los progenitores de los 
niños y niñas que pertenecen a la Institución. Después de realizada la encuesta 
se tabularon los datos aquí presentados y se plasmaron en gráficas para su mejor 
comprensión. 
Para la realización de la encuesta se tomaron al azar 60 padres de familia es decir 
un pequeño porcentaje de ellos ya que su total supera los 500 padres de familia, el 
porcentaje equivale a un 12%. En la medida en que se pudo apreciar la realidad 
a través de cómo las vivenciaban los actores. Además del diálogo y la reflexión, 
mediante la realización de talleres y trabajos en grupo, se organizó el cuestionario 
a la muestra escogida, organizando así la tabulación de las preguntas con sus 
diferentes gráficas y análisis de cada pregunta. Iniciamos el proceso de la 
siguiente indagando sobre: 
Nivel de estudio: 
Primaria 20% 
Secundaria: 20% 
Universidad : 0% 
Ninguno: 60% 
Gráfica 1. Nivel de estudio de los padres de familia 
Fuente: Los Autores 
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Del total de la muestra encuestada se pudo constatar que son muy pocos los que 
han terminado primaria, sólo un 20% manifestó haberlo hecho; otro 20% dice 
haber terminado la secundaría; en lo referente a la universidad no hubo respuesta 
es decir quedo en 0%, es notorio la falta de estudio de los progenitores de los 
niños eso lo comprobó un 60%. 
Ayuda a su hijo en el estudio: 
Si: 10% 
No: 90% 
Gráfica 2. Ayuda a su hijo en el estudio 
la Si MB NO 
Fuente: Los autores 
De la muestra encuestada la respuesta fue casi que unánime el mayor porcentaje 
90% manifestó que no, sólo un 10% respondió afirmativamente. 
Por qué no ayuda a su hijo en el estudio 
No tengo tiempo 70% 
No se leer ni escribir 15% 
No entiendo nada de eso. 15% 
Gráfica 3. No Ayuda a su hijo en el estudio 
a No tengo tiempo us No se leer ni escribir e% No entiendo nada de eso 
Fuente: Los Autores 
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La respuesta esta pregunta dejó entrever que a los padres de familia se 
avergüenza de su condición de iletrados, esto lo comprueba el 70% de ellos 
manifestando falta de tiempo para ayudar a sus hijos; un 15% dijo claramente que 
no sabían leer ni escribir; el otro 15% expuso su punto de vista apoyándose en 
no entender nada de lo que le enseñaban a los estudiantes. 
Cómo es la relación con su hijo: 
Afectuosa 20% 
Agresiva 40% 
- Irrespetuosa 40% 
Gráfica 4. Relación con los hijos 
Afectuosa ti* Agresiva te• Irrespetuosa 
Fuente: Los Autores 
Mediante esta pregunta se pudo comprobar que la situación económica y la 
situación social de cada familia es factor influyente para las relaciones de padres e 
hijos porque sólo un 20% manifestó que eran afectuosas, pero un 40% dijo que 
eran agresivas, la falta de tolerancia daña cualquier relación; no obstante otro 
40% comentó que no había respeto. 
Le gustaría a usted poder ayudar a su hijo 
Si 30% 
No 0% 
No lo se 70% 
Gráfica 5. Le gustaría a usted poder ayudar a sus hijos 
Fuente: Los Autores. 
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De la muestra encuestada sólo un 30% manifestó rotundamente que sí le gustaría 
ayudar a sus hijos; la opción b quedo sin respuesta porque el 70% restante 
manifestó que no sabia. 
Maltrata a su hijo 
- Físicamente 50% 
Palabras ocenas 20% 
Lo ignora completamente 30% 
Gráfica 6. Maltrato a su hijo 
Fuente: Los Autores 
Se pudo comprobar que el maltrato sea cual sea no es la base de la convivencia, 
esto quedo demostrado en la respuesta que dio la muestra encuestada. Un 50% 
todavía cree que los golpes enseñan, otro 20% no dejan la vulgaridad para tratar 
a sus muchachos, y el oro 30% restante es peor porque los ignoran totalmente, 
logrando con estos comportamientos la rebeldía y porque no obligan a sus hijos a 
tomar caminos equivocados. 
Para usted que son las TICs 
Pasatiempos 20% 
- Juegos 25% 
Estrategias pedagógicas 25% 
No lo se 30% 
Gráfica 7. Conocimiento sobre las TICs. 
es re• Estrat0.141,-,5 pectagogicas S NI> lout• 
Fuente: Los Autores 
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Alto •Medio Bajo • Super bajo 
En lo referente a las TICs, un 20% considera que son pasatiempos, otro 25% cree 
que son juegos, pero otro 25% considera que son estrategias pedagógicas, pero 
el 30% restante manifestó que no sabía. 
Qué nivel económico tiene 
Alto 0% 
-Medio 10% 
- Bajo 70% 
Super bajo. 20% 
Gráfica 8. Nivel económico de los padres de familia 
Fuente: Los Autores 
De la muestra encuestada un 70% es de estrato bajo, sólo un 10% esta en estrato 
medio pero el otro 20% es de estrato super bajo. Demostrando así el nivel 
socioeconómico de las familias pertenecientes a la Institución. 
Al concluir la encuesta con los padres de familia y después de un profundo 
análisis, se tuvo la idea de concientizar un poco a los estudiantes, razón por la 
cual se decidió hacer un dictado a un grupo de ellos para corroborar que tan 
avanzados estaban en la toma de dictado, poniendo en práctica la redacción, 
ortografía y presentación del mismo. 
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Gráfica 9. Taller a los estudiantes de la I ED El Pando 
Verdadero interés za Falta de 1- r ,.;, a importancia 
Fuente: Las Autoras. 
Se escogieron al azar 23 estudiantes de los cuales se sacó el siguiente análisis: 
Del 100% de la muestra escogida, sólo un 25% mostró un verdadero interés por 
realizar en una forma óptima el ejercicio, tratando de darle una buena 
presentación y evitando al máximo las falencias. Un 40% no mostró mucha 
preocupación por lo que iba a entregar, sólo se limitaron a tratar de que la hoja no 
estuviera arrugada y a responder todas las preguntas hechas por el grupo 
investigador; el 35% restante le dio muy poca importancia al tema y sólo se 
limitaron a contestar corriendo para terminar rápido sin importar la letra, la 
presentación y mucho menos los errores ortográficos. 
8.3 DIAGNÓSTICO 
Después de analizar las diferentes respuestas dadas por los padres de familia se 
pudo constatar la poca participación de los entes gubernamentales hacia las 
familias más pobres. Se evidencia además el bajo nivel académico que tienen y 
por ende la agresividad y la falta de tolerancia que los caracteriza, todo esto como 
consecuencia del bajo nivel socioeconómico que poseen. Todas estas 
características negativas proporcionan en el niño o la niña un bajo rendimiento 
escolar, ocasionando con esto la perdida de los grados o en su defecto la 
deserción escolar. El taller realizado a los estudiantes demostró ser el reflejo de lo 
que se vive en los hogares, si el niño o la niña no reciben en el hogar la 
orientación adecuada para todas sus actividades no se puede pretender que la 
Institución Educativa sea la única responsable de su formación, tanto académica 
como moralmente. Es apremiante realizar capacitación a los padres de familia o 
acudientes responsables para que ellos la puedan transmitir a sus hijos o acudidos 
y en unión con la Institución hacer de los niños y las niñas personas más útiles a 
la sociedad y responsables en todos los aspectos pero especialmente poseedores 
de unos valores morales que tanta falta le hacen a la sociedad en esta época tan 
acelerada. 
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9.1 TITULO 
MEJORO MIS PROCESOS LECTO ESCRITORES A TRAVÉS DE LAS TICS. 
Con esta propuesta se busca mejorar los procesos lecto-escritores, en los 
estudiantes que presentan dificultades en lectura y la producción de textos 
escritos. Como herramienta se escogió las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación por ser esta un instrumento llamativo, interesante para todos. 
Plantea estrategias 
Metodológicas 
Organiza actividades 
Evalúa resultados 
Motiva a mejorar 
Procesos de 
Aprendizajes en la 
Lecto-escritura. 
Aprendizaje 
significativo 
PROPUESTA 
MEJORO MIS PROCESOS 
LECTOESCRITORES CON LAS TIC 
1 
1 
Metodología 
tradicional 
1 
1 1 
a estimular a 
studiantes a 
mejoren sus 
-,•esos lecto-
.ánre.c 
Mediante 
estrategias que le 
permitan adquirir 
habilidades en los 
procesos lecto-
escritores. 
Para mejorar la 
capacidad de 
escribir, producir y 
manipular. textos 
Durante el ario 
escolar. 
Leer y Integral, 
producir textos dinámica 
orales, y escrs formativa 
permanente. 
9.2 JUSTIFICACIÓN 
Esta propuesta surge a partir de una necesidad institucional, ya que se observaron 
serias dificultades en los procesos lecto-escritor y de capacidades para la 
comprensión lectora. La elaboración y el desarrollo de la siguiente propuesta se 
encuentra enmarcada dentro del contexto de la Ley General de la Educación (Ley 
115 del 8 de febrero de 1994). En su Articulo 20 esta ley se refiere a objetivos 
generales de la educación básica que establece en el literal b) lo siguiente: 
desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, y escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente y en su artículo 21 que habla de los 
objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria en el numeral 
c) el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 
escuchar, escribir, hablar y expresarse correctamente en la lengua castellana, y 
también en la lengua materna como es el caso de los grupos étnicas con tradición 
lingüística propia, así como el fomento de la afición de la lectura. Lo anterior es 
con el propósito que el estudiante trabaje no solo desde el punto de vista teórico 
sino que trabaje en forma funcional. 
La presente propuesta muestra una serie de estrategias para desarrollar las 
capacidades para la comprensión de textos que responden a las expectativas 
pedagógicas de la nueva ley de educación, así como las de los docentes, los 
estudiantes, los padres de familia y las instituciones en general, de acuerdo con 
los hallazgos encontrado y el proceso investigativo vivido. Con el fin de mejorar la 
comprensión y producción textual de los estudiantes y a la vez favorecer el 
aprendizaje significativo resaltando la funcionalidad de lo que se aprende dentro y 
fuera el aula, y teniendo en cuenta el aporte y la gestión en los diferentes ritmos 
de aprendizaje individuales y colectivo que permitan la comunicación, la 
interacción, la cooperación en el trabajo de aula demostrando así la capacidad de 
aprender y aprender en una forma autónoma creando conciencia lingüísticas, 
capacidades reflexivas a través de actividades de conceptualización adaptándose 
a las necesidades y condiciones del contexto. 
9.3 PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
9.3.1 Objetivo General. Desarrollar actividades prácticas para mejorar los 
procesos lectores y escritores utilizando como herramientas las Tics. 
9.3.2 Objetivos Específicos: 
- Implementar talleres de tal forma que permitan a los alumnos expresar sus 
habilidades y destrezas y que a su vez posibiliten que el niño se involucre a 
trabajar la lectura en forma comprensiva. 
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Propiciar en los alumnos la elaboración de cuentos, dibujos, lecturas, poesías, 
retahílas, etc. a partir de un objeto con el fin de desarrollar sus habilidades 
comprensivas 
Concientizar al alumno de la importancia que tiene cada una de las estrategias 
que nos ofrece las nuevas tecnologías para mejorar los procesos lectores y 
escritores. 
9.4 DISEÑO CURRICULAR 
El diseño curricular escogido para la propuesta es el integrado, que es aquel en 
que los diversos contenidos no van por diferentes caminos, sino que mantienen 
entre sí una relación abierta. Se estructura desde los conceptos de clasificación: 
organización del conocimiento y estructura: transmisión del conocimiento a través 
de las prácticas pedagógicas. 
9.5 MODELO ESPECÍFICO 
9.5.1 Modelo Pedagógico Integrado. Se entiende como una manera especial de 
seleccionar, organizar, transmitir y evaluar el conocimiento y las relaciones 
sociales que se dan entorno a la institución educativa. Permite un currículo 
flexible que implica una selección, secuencia y ritmo en el aprendizaje, a este 
modelo subyace una pedagogía participativa, como una forma de autogestión y 
una teoría auto relativa del aprendizaje. Con el modelo pedagógico se pretende 
al que, cómo, al porqué, el para qué, para quién, con quién, y al cómo, de la 
acción formativa de la institución. La concepción pedagógica del modelo 
pedagógico integrado se fundamenta en teorías que permiten estructurar el 
carácter activo del sujeto, la importancia de la individualización y del grupo, el 
papel de la autogestión, la investigación y el papel transformador del sujeto en el 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje. El modelo pedagógico integrado 
despliega los compromisos para docentes y estudiantes frente al aprendizaje 
desde la ruta de la pedagogía participativa y el aprendizaje significativo. El 
modelo pedagógico integrado privilegia el aprendizaje; la posición activa del 
estudiante en la construcción de su propio conocimiento; el papel del mediador del 
profesor; la relación docente-estudiante basado en el dialogo y guiado por el 
reconocimiento de la dignidad del otro como persona; la investigación, sin 
descartar el método expositivo; el trabajo experimental, la practica y las 
actividades independientes debidamente acompañada. Lo anterior busca superar 
el modelo pedagógico tradicional centrado en la enseñanza, en el papel receptor 
del estudiante y de transmisor del conocimiento asumido por el profesor. 
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 DISEÑO CURRÍCULO 
INTERDISCIPLINARIO 
¿Que habilidades cognitivas 
importantes quiero que 
desarrollen los estudiantes? 
A continuación en el flujo grama se describe el currículo interdisciplinario de la 
propuesta. 
t~159,,  
BEI, 1 RAN LLI:RAS 
PEREZ MARQUEZ 
MIGUEL DE ZUBIRIA 
EMILIO SANCHEZ 
LUCIA ARDILA DE SALAZAR 
PLAZOLA CURIEL Y OLMEDO 
BADIA 
Identificar objetivos de 
avrendizai e 
¿Qué habilidades afectivas y 
sociales quiero que desarrollen 
los estudiantes. 
¿Qué destrezas prácticas se 
espera desarrollar en el 
estudiante? 
Definición de disciplina o temáticas seleccionadas 
Planteamientos de ejes o temáticas transversales 
Relacionar conocimientos y destrezas de las 
disciplinas seleccionadas con los ejes transversales 
Programación enseñanza — aprendizaje alrededor 
de las temáticas inteuradoras 
Determinación de criterios de evaluación 
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La adopción de un modelo pedagógico integrado está por un lado en relación con 
el aprendizaje significativo y la educación centrada en el alumno y por otro lado 
con la investigación como eje articulador del mismo porque propicia: Los procesos 
de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación. 
La articulación sistemática de los ciclos, las áreas y los cursos. El desarrollo de la 
capacidad para descubrir, indagar, cuestionar y problematizar los objetos propios 
de la formación. 
La capacidad para observar, leer contextos teóricos, personales, laborales y 
socioculturales. Formular hipótesis, interpretar y proponer. La comprensión de 
problemas contextualizados en el tiempo. 
9.6 INTERACCIONES PEDAGÓGICAS 
9.6.1 Producción de texto. Es la capacidad de traducir en forma escrita los 
pensamientos y sentimientos. La habilidad de redactar un informe, una carta, un 
oficio u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en la 
actividad diaria del ser humano. 
9.6.2 Talleres individuales y colectivos. La clase-taller es la actuación 
pedagógica más eficaz y que mejor responde a las necesidades esenciales del 
niño que son: la actividad y creatividad, la expresión y comunicación y la 
seguridad. Se trata de ofrecer actividades en las que un grupo formado 
espontáneamente se vea obligado a autoorganizarse para llegar a buen término. 
Es una empresa concebida en grupo cuya realización material debe ser un objeto 
único y cuyo cumplimiento sólo se consigue a través de un trabajo en equipo a lo 
largo del cual cada miembro desempeña un papel que le es asignado por el grupo 
y no por el adulto. Hay que tener en cuenta que el taller utiliza la inteligencia 
concreta, de los niños que es auxiliada por la motricidad manual y que prepara al 
niño para técnicas escolares posteriores mediante su desarrollo intelectual. 
Los talleres permanentes están abiertos para que el niño los utilice en el momento 
de la jornada que lo desee excepto en caso de los grupos indispensables que se 
forman para hacer actividades determinadas. 
9.6.3 Historietas: Se llama historieta a una "serie de dibujos que constituye un 
relato", "con texto o sin él", así como al medio de comunicación en su conjunto. 
Es una narración en la que se combinan las imágenes, el texto escrito y otros 
símbolos gráficos, como en todos los textos narrativos las historietas tienen inicio 
nudo y desenlace. 
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9.7 MEDIACIONES PEDAGÓGICAS 
El modelo pedagógico integrado desde la concepción de la pedagogía 
participativa, posibilita la selección de modalidades de trabajo cooperativo, y de 
técnicas participativas; el concepto de clase integradora; la enseñanza centrada 
en el estudiante; la autonomía en el aprendizaje para aprender-aprender y 
aprovechar las posibilidades para la formación de valores y en el trabajo 
autónomo. 
9.8 RECURSOS PEDAGÓGICOS 
El computador, las salidas pedagógicas, Abanico. 
9.9 METODOLOGIA 
Para la realización del proceso investigativo se parte de una etapa exploratoria, en 
la cual se recogen diversas opiniones y observaciones sobre el tema, con el 
propósito de precisar las prioridades que, según diversos actores, se tienen en la 
Institución en materia ambiental. Esto se hace teniendo en cuenta que para 
desarrollar una comprensión crítica de la realidad, es necesario tomar la 
experiencia, la cotidianidad y la práctica como objetos de reflexión; esto es, partir 
de los hechos para buscar lo esencial detrás de las apariencias y de las relaciones 
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inmediatas y cotidianas, lo que conduce a la superación de la percepción 
individualista de los problemas para desembocar sobre una conciencia colectiva 
de los mismos. 
Asilas cosas se empieza con las diferentes actividades programadas: 
Biblioteca de aula 
Objetivo general: Relacionar a los niños y niñas con material escrito a través de 
diferentes e interesantes procedimientos. 
Objetivos Específicos: 
Frecuentar la biblioteca diariamente por quince minutos diarios y tomar un texto 
de su preferencia. 
Propiciar un ambiente agradable en que el niño se motive a visitar la biblioteca 
y la vea como un sitio de interés. 
Recursos: Biblioteca, libros, sillas, mesas, cojines, tapetes, cuentos, láminas y 
videos etc. 
Todos los textos deben estar codificados serán por los colores ejemplo: Los 
cuentos código rojo, los textos de animales con código amarillo, los referidos a las 
plantas con verde etc. 
El cuaderno viajero 
Objetivo General: Integrar a la familia a través del cuaderno viajero, plasmando 
narraciones y vivencias de la vida cotidiana. 
Objetivos Específicos: 
Inculcarle al niño la importancia de escribir, leer y componer en familia. 
Involucrar a la familia en el proceso lector y escritor del niño. 
Recursos: Cuaderno, lápiz, colores. 
El cuaderno viajero es un cuaderno que visita las casas de todos los niños y niñas. 
Al recibirlo en el hogar, papá, mamá u otro miembro de la familia, relatarán a la 
niña un cuento una leyenda, poesía, fábula, anécdotas, una historia de la 
comunidad u otras expresiones literarias para que el niño la transcriba al cuaderno 
haciendo ilustraciones alusivas a lo narrado. 
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Composición de texto a través de imágenes 
Objetivo General: Despertar la creatividad y la imaginación de los niños a través 
de láminas en la producción de textos. 
Objetivos Específicos: 
Componer narraciones a través de láminas. 
Dibujar y colorear imágenes de su imaginación y su interés propio. 
Recursos: Láminas, colores, lápiz, hojas de block. 
A través de imágenes los niños y niñas organizarán narraciones que los motiven a 
interpretar y construir un texto. 
Escucha y escribe canciones 
Objetivo general: Escuchar y redactar la canción de su preferencia. 
Objetivos Específicos: 
Escuchar repetidas veces la canción de su preferencia y plasmar su letra. 
Recursos: Grabadora, lápiz, cuaderno, colores. 
• Oiga y vea 
Objetivo General: Utilizar la observación y redactar textos escritos a través de 
videos. 
Objetivos Específicos: 
Interpretar narraciones y producir textos. 
Recursos: DVD, televisor, cuaderno, lápiz. 
Metarrelatos en el aula 
Objetivo general: Redactar escritos partiendo de otros textos con palabras claves. 
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Objetivos Específicos: 
- Construir textos con metarrelatos transformando las ideas con su propio escrito. 
Recursos: Cuentos, hojas, lápices, etc 
9.10 ACTIVIDADES DE ÁREAS INTEGRADAS 
El impacto de las nuevas tecnologías y las exigencias de la nueva sociedad se 
están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la educación. La 
educación está pasando de ser un servicio secundario a constituirse en la fuerza 
directiva del desarrollo económico y social. 
El aprendizaje a lo largo de la vida no sólo trata de ofrecer más oportunidades de 
formación sino también de generar una conciencia y motivación para aprender. 
Requiere de un estudiante que tome parte activa en el aprendizaje, que sepa 
aprender en multiplicidad de entomos, que sepa personalizar el aprendizaje y 
que construya en base a las necesidades específicas. Educar ya no es 
empaquetar los contenidos del aprendizaje y ponerlos al alcance de los alumnos 
sino capacitarles para la experiencia del aprendizaje. 
Es así, como el sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos 
cambios. Debe atender a la formación de los ciudadanos de esta nueva sociedad 
y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de 
favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los 
conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y 
profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas 
de marginación como resultado de la analfabetización digital. 
Actividad # 1: Salida Pedagógica. 
Conozcamos Agua viva. 
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RELACIGH4 LOS NOMBRES CON LOS CePaPTNIA-EtatnS 
Observación directa del lugar. Luego de la observación, se les hicieron una serie 
de preguntas, qué observaron en el entorno?, qué les llamó la atención del lugar? 
Qué fue lo que más les gustó? Luego fueron a la sala de informática 
construyendo un texto de todo lo observado. 
Utilizando el programa de cuademía, se les reforzó con una serie de actividades: 
Cómo e clasifican los seres vivos 
Sopas de letras 
Completar 
Selección múltiple 
Actividad # 2 
Utilizando el programa de Edilim, los estudiantes realizaron las siguientes 
actividades: 
Relacionar los nombres con los departamentos de la región Caribe. 
Relaciona la imagen con el departamento. 
Lee atentamente y responde. 
Observa y escucha atentamente acerca de la región Caribe. 
Selecciona la respuesta correcta con la observación del video. 
Recursos: computador. 
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9.11 COMPETENCIAS 
Lengua castellana: lengua románica, derivada del latín, que pertenece a la 
subfamilia itálica dentro del conjunto indoeuropeo; es el idioma de España y de las 
naciones hispanoamericanas, excepto Brasil, Haití y la Guayana; cuenta con unos 
cuatrocientos millones de hablantes, incluyendo, además los habitantes de origen 
hispánico que viven en Estados Unidos, algunos cientos de miles de filipinos, así 
como los grupos nacionales saharauis y los de la República de Guinea en la costa 
occidental africana. 
Gramatical: es una categoría gramatical que se da en muchas lenguas en el 
substantivo, el adjetivo y el pronombre que se refiere a si la palabra que expresa el 
referente está definido unívocamente o no está definido unívocamente. La 
definición gramatical tiene dos valores posibles [+ definido] y [- definido]. 
Textual: que reproduce literalmente palabras o textos. 
Poética: es un estudio de la obra que va a realizarse, es un hacer del orden. 
Literaria: tipo de lenguaje que persigue cierto fin estético para captar la atención 
del lector. 
Semántica: estudio del significado de los signos lingüísticos y sus 
combinaciones. 
Pragmática: supuestos o creencias del hablante sobre el contexto del habla. 
Ciencias sociales: son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se ocupan de 
aspectos del comportamiento y actividades de los humanos, ... 
Cognitiva: es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su vez, 
es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia. 
Procedimental: un aspecto de la justicia. 
Valorativa: que valora. 
Socializadora: que socializa. Promover las condiciones sociales que 
favorezcan a los seres humanos. 
Ciencias naturales: estudio de la naturaleza. 
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Interpretativa Adj que interpreta. Aclarar alguna cosa. 
Argumentativa: procedimiento persuasivo para probar o demostrar una idea. 
Informática: ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento 
automático de la información. 
Razonamiento lógico: es un proceso discursivo que sujeto a reglas o preceptos 
se desarrolla en dos o tres pasos y cumple con la finalidad de obtener una 
proposición de la cual se llega a saber, con certeza absoluta, si es verdadera ó 
falsa. 
Solución de problemas se trata de buscar soluciones a situaciones conflictivas 
hipotéticas. 
Competencia para el manejo de la información (cmi): se puede definir como la 
habilidad individual para: reconocer la necesidad de información, identificar y 
localizar fuentes de información adecuadas, saber cómo llegar a la información 
dentro de las fuentes, evaluar la calidad de la información obtenida, organizar la 
Información, usar la información de manera efectiva. 
Competencia de socialización o transversal: 
Otras tipos de competencias: 
Establecer condiciones — lo que implica interpretar y argumentar. 
Plantear, argumentar y contrastar hipótesis - implica argumentar y proponer. 
Interpretar situaciones — significa comprender afirmaciones, gráficas, cuadros o 
esquemas relacionados con situaciones. 
9.12 EVALUACION 
Es un proceso sistemático, integral, dinámico, permanente, formativo, y 
participativo. Porque permite comprender y reorientar los procesos y hace posible 
los aprendizajes institucionales en las perspectiva de fortalecer y mejorar la 
calidad de los procesos con mirar la autonomía. La evaluación es un compromiso 
ético transparente, lo cual significa que tiene que ser un producto legítimo. 
Los principios que se deben tener en cuenta en el sistema de evaluación son: la 
objetividad, confiabilidad (validez de los instrumentos en función de los objetivos 
de la evaluación), la pertinencia y concurrencia debe considerar los siguientes 
aspectos: 
Objetivos del proceso formativo en general y de la evaluación en particular. 
Los componentes de unos elementos al evaluar.  
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Las metodologías empleadas en la enseñanza. 
Las formas de evaluar y los resultados obtenidos de acuerdo con los planes 
previstos dentro de unos contenidos mínimos básicos que deben alcanzar los 
estudiantes. 
A partir del modelo pedagógico integrado la evaluación de los aprendizajes se 
constituye desde el aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la continuidad y la 
permanencia, debe construir un proceso más que un suceso, interesándose el 
docente y el estudiante, por obtener evidencias centradas en el proceso de 
aprender más que en los resultados o productos. 
El proceso evaluativo centrado en el aprendizaje establece niveles de avances o 
progreso en el acercamiento con un determinado conocimiento, tomando en 
consideración su incorpora significativa o su relación con sus conocimientos 
previos que posee el estudiante. 
La evaluación adquiere un papel importante como elemento que permite mostrar 
al estudiante el nivel de logro de su aprendizaje significativo. 
La auto evaluación permanente son formas de obtención de evidencias durante 
todo el proceso de aprender. La auto evaluación es donde cada quién determine 
su desempeño con sus fortalezas y debilidades. 
La coevaluación es cuando los otros ayudan a mirar el trabajo realizado y sugieren 
correctivos. 
La hete reevaluación es cuando un tercero realiza un proceso evaluativo, como 
otro, un extraño, un externo o un implicado en el proceso que evalúa lo planteado. 
Aquí la dimensión que toma la evaluación es la de comprender y mejorar lo que 
ocurre en el proceso formativo, permite recoger la información necesaria para 
tomar decisiones y garantizar la calidad de las actividades que se adelanten. Con 
lo anterior se puede decir, que el enfoque del aprendizaje significativo posibilita la 
comprensión del proceso de aprendizaje. 
La evaluación en una concepción de aprendizaje significativo postula que el 
docente más que transmitir saberes constituidos y validados socialmente, se 
responsabiliza por asegurar las condiciones óptimas para que los estudiantes 
desarrollen sus capacidades cognitivas, meta cognitivas y socio afectivo que le 
permitan construir aprendizaje. 
¿Cómo mejorar los procesos lectores y escritores, la comprensión y la producción 
de textos mediadas por las tics? 
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Se partió de un diagnóstico y la observación sistemática al interior del trabajo de 
aula; donde se pudo constatar la dificultad que los niños y niñas poseían para 
comunicar y plasmar lo que sabían, decían, sentían y pensaban. Con todo lo 
anterior se planteó la siguiente propuesta de integrar las áreas de castellano, 
naturales, sociales, matemáticas a las tics, donde se realizaran actividades 
creativas que le permitan al estudiante desarrollar en forma amena, lúdica 
actividades para mejorar los procesos lectores y escritores. 
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10. CONCLUSIONES 
En la realización de este proyecto pedagógico, gracias a las estrategias utilizadas, 
el cambio de los estudiantes es notorio, son más participativos, creativos, hay mas 
integración y socialización entre ellos. Todo lo que uno se proponga, lo logra. Este 
trabajo ha sido muy importante para la reflexión y así cambiar de actitud en el 
quehacer pedagógico. 
La elaboración de proyecto pedagógico no ha sido fácil, pues al principio los 
estudiantes eran renuentes a hacer narraciones, composiciones y mucho menos 
participar en lecturas y escrituras de textos, pero en la medida que se fue llevando 
a cabo el proceso, se fue superando todo esto. Algunas actividades se dificultaban 
por carecer la escuela de material didáctico y elementos necesarios para ello. 
A través de este proyecto pedagógico, se logró que la Institución Educativa 
Distrital El Pando, de la ciudad de Santa Marta DTCH; contrajera un compromiso 
serio y sincero con docentes, estudiantes y padres de familia, para brindarle apoyo 
constante a los estudiantes, pues son conscientes de la importancia de la lecto-
escritura para mejorar el conocimiento. Gracias a la realización de este proyecto, 
sé utilizaron estrategias lúdicas y se hizo el rescate de valores a través de eventos 
culturales y artísticos, como consecuencia de todo lo anterior, los estudiantes 
fueron capaces de expresar por escrito, sus mensajes con una mayor 
competencia comunicativa. 
En esta práctica integral aplicada a los estudiantes, el docente no debe actuar 
como un transmisor de conocimientos o facilitador de aprendizaje, sin medir el 
encuentro de sus alumnos con el conocimiento, de manera que pueda orientar y 
guiar las actividades constructivas de ellos. Esta práctica tiene como significado 
satisfacer una serie de condiciones. El educando debe ser capaz de relacionar 
de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información obtenida por el 
docente con los conocimientos y experiencias que ya posee. 
Es claro que el maestro tiene mayor responsabilidad en la motivación que 
puedan lograr los estudiantes en el aula para adquirir nuevos conocimientos. De 
igual manera muchos se preguntan cómo se consigue esta motivación. Es 
evidente que estamos en época de cambio y desarrollo y en una de las 
estrategias para ejecutar debe ser innovar cada día, siendo investigadores y 
procurando como primera medida satisfacer las necesidades de nuestros 
alumnos. Así mismo, como agentes facilitadores de aprendizaje y especialistas 
en Pedagogía infantil, debemos conocer y aplicar todas las competencias 
lingüísticas para lograr un gran cambio en la educación, en la formación 
humanística de cada ciudadano. 
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Respecto al estímulo para la lectura el docente debe destacar los incentivos que 
presenta la obra literaria para justificar sus valores, interés creativo e importancia 
artística y cultural, así como seleccionar los textos adecuándolos a las 
expectativas de sus estudiantes, a su grado de preparación, gusto y edad. Es 
decir, su papel como agente motivador es lo que le permite aproximar la función 
lúdica y estética de las producciones literarias al conocimiento académico habitual. 
El objetivo es formar lectores que comprendan y disfruten con los textos que se les 
propone leer, de manera que las peculiaridades de la obra se revelen por sí 
mismas y potencien el establecimiento de sus relaciones con su contenido, valor 
estético, corriente literaria, etc. La disyuntiva que plantea el enfoque y el 
tratamiento de la literatura es determinar si la formación literaria en el aula tiene 
que orientarse a desarrollar las cualidades de un lector competente, valorar; o 
coincidir con los fines de criterio filológico, o sea, analizar, caracterizar y justificar 
esta disyuntiva quedan al margen. 
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11 RECOMENDACIONES 
Las estudiantes practicante hacen las siguientes recomendaciones: 
A la Institución Educativa Distrital 
Seguir apoyando el desarrollo de proyectos pedagógicos para el mejoramiento 
de la calidad de la educación. 
Crear espacios propicios de lectura en la escuela. 
Que los coordinadores preparen charlas, donde inviten a los estudiantes a 
cuidar y mantener limpio y en buen estado el colegio. 
La Biblioteca debe ser habilitada para todas las jornadas, no se debe olvidar 
que la lectura es esencial en la formación de los educandos. 
Poner en práctica diferentes estrategias que permitan los logros y éxitos en 
beneficio de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje. 
Hacer uso de comprensión lectora y redes semánticas como una forma de 
codificar los conceptos o conocimientos. 
Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y presentación 
de objetivos. 
A los docentes: 
Impulsar metodologías adecuadas que permitan que el proceso lector se 
realice con rapidez, comprensión y disfrute de la misma. 
La utilización del periódico como herramienta para mejorar el proceso lector 
Por último se le pide a todos los docentes, dejar a un lado ese método 
tradicionalista donde las clases son solamente dictadas, los invitamos a incluir en 
sus planes de aula la lúdica, para que los estudiantes se motiven a estudiar cada 
día más. 
A los padres de familia: 
Interesarse más por el proceso educativo de sus hijos, especialmente en la lecto-
escritura. 
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ANEXO B. 
FICHA DE MATRÍCULA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DISTRITO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL "EL PANDO" 
SEDE JOSE CELEDON GARCIA 
AÑO  
Registro de matricula No. grado:  
Nombres y apellidos:  
Documento de identificación: TI ( ) CC ( ) RC ( ) No.  
Expedido en Dpto.:  Municipio:  
Fecha de nacimiento: edad:  
Dirección residencia:  
Barrio: tel. cel. 
Dpto.: 47 Municipio: 001 Estrato socio-económico:  
Sisben: si ( ) no ( ) Nivel No. ARS  EPS:  
Desplazado: si ( ) no ( ) con certificado si ( ) no ( ) No. 
 
Dpto. expulsor:  Municipio expulsor:  
Subsidiado si ( ) no ( ) cuál:  
Proviene del sector privado si ( ) no ( ) sector oficial si ( ) no ( ) 
Santa Marta si ( ) no ( ) otro municipio si ( ) no ( ) 
Etnia: resguardo:  registro:  
Institución bienestar de origen:  
Discapacidad: Capacidad excepcional: 
 
Característica de matricula: Jornada: carácter: 
Grado: metodología: nuevo si ( ) no ( ) 
Repitente si ( ) no ( ) estudio si ( ) no ( ) aprobó si ( ) no ( ) reprobó si ( )no( ) 
Condición del estudiante año anterior: Desertó si ( ) no ( ) 
Datos familiares: 
Nombre del padre: Ocupación: 
 
Dirección de trabajo: tel.  
Vive con el estudiante si ( ) no ( ) 
Nombre de la madre: Ocupación:  
Dirección de trabajo: tel.  
Vive con el estudiante si ( ) no ( ) 
Nombre del acudiente Ocupación.  
Dirección de trabajo: tel.  
Dirección de la casa  te). 
Vive con el estudiante si ( ) no ( ) 
Firma del acudiente:  
Firma del alumno:  
CANCELACION DE MATRICULA 
Fecha:  
Motivo: 
Observaciones: 
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ANEXO C 
FORMATO ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
Nombre 
Objetivo: conocer de cerca la problemática del hogar de los estudiantes. 
1. Nivel de estudio: 
Primaria -Secundaria -Universidad - Ninguno: 
Ayuda a su hijo en el estudio: 
Si -No 
Por qué no ayuda a su hijo en el estudio 
No tengo tiempo - No se leer ni escribir - No entiendo nada de eso. 
Cómo es la relación con su hijo: 
Afectuosa - Agresiva - Irrespetuosa 
Le gustaría a usted poder ayudar a su hijo 
Si -No -No lo se 
Maltrata a su hijo 
Físicamente - Palabras ocenas - Lo ignora completamente 
Para usted que son las TICs 
Pasatiempos - Juegos - Estrategias pedagógicas - No lo se 
Qué nivel económico tiene 
Alto - Medio - Bajo - Super bajo. 
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ANEXO D 
PRODUCCIONES ESCRITA DE ESTUDIANTE 
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ANEXO E. 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
Figura 1. Frente de la Institución 
Figura 2. Actividad relacionar los nombres con los departamentos. 
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"1•1~01, trin.qoo no" *1 d• 4~460 
Figura 3. Actividad con los estudiantes 
Figura 4. Actividad con los estudiantes 
REGION CARIBE COL Art4 
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